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 ذٌیکچ
ایٗ ٔغبِقٝ ثشای ؿٙبػبئی فیشٛدلا٘ىشٖٛ، صئٛدلا٘ىشٖٛ، وفضیبٖ،  ٔبٞیبٖ  ٚ اسسجبط دبسأششٞبی صیؼشی ٚ غیش صیؼشی 
ی ؿذ، ؿٙبػبئ یشٛدلا٘ىشٛ٘یٌشٜٚ ف 91ٔغبِقٝ  ٗیا دسا٘ؼبْ ٌشدیذ.  3931ایؼشٍبٜ  دس ػبَ   3دس سٚدخب٘ٝ وٗ دس 
سا ؿبخٝ  یفشاٚا٘ ٗیبٍ٘یٔ ٗیوٕشش ٘ذ.ثٛد سا سـىیُ دادٜ شٖٛشٛدلا٘ىیفسٙٛؿ ٌشٟٚٞبی  غبِت ٞب بسْٛیدؿبخٝ 
ٔٛاد ٔغزی ٚ دٔبی آة اص ٟٕٔششیٗ دبسأششٞبی غیش صیؼشی دس افضایؾ  .ٙذداؿشدس ایٗ سٚدخب٘ٝ  وّشٚفیز ٞب
ٚ ػشػّؼّٝ  دشٚسٛصٚآ   ٌشٜٚ ؿٙبػبئی ٚ 62ٕٞچٙیٗ  صئٛدلا٘ىشٖٛ  ثٛدٜ اػز.وّشٚفیز ٞب سشاوٓ ػیب٘ٛفیز ٞب  ٚ 
 ٕٞجؼشٍی ٔحؼٛػی ثیٗ فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی   ACCدسآ٘بِیض ٝ سٚسیفشا داسای ثیـششیٗ سٙٛؿ ٚ فشاٚا٘ی ثٛد٘ذ. ؿبخ
 1/8سٚدخب٘ٝ وٗ ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی ثیٗ ثب فبوشٛسٞبی ٔحیغی ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ.    صئٛدلا٘ىشٖٛ
ٌٛ٘ٝ  هی ،سٚدخب٘ٝ وٗ بٖیٔبٞ تیسشو ٚ یفشاٚا٘ یثشسػ دسلشاس ٌشفشٝ اػز.  ، دس سدٜ آثٟبی  ٔضٚسشٚف 2ٚ 
دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ  ieshob .Cٌٛ٘ٝ  یٚص٘ ی ٚٔـبٞذٜ ؿذ. ػبخشبس عِٛ  ieshob ateopaCثٝ ٘بْ  ثٛٔی یٔبٞػیبٜ 
ثب  072سب  83 یعَٛ چٍٙبِ ٌشْ  ٚ 801/8±641/7ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٌشْ 653/0سب  1/10 بٖیدادوٝ دأٙٝ ٚصٖ ثذٖ ٔبٞ
ٌشٜٚ وفضی ؿٙبػبئی ٚ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٔشقّك ثٝ ٌشٟٚٞبی یه سٚصٜ  91 ؿذ. ٗییسق یّیٕششٔ 441 ±  68ٔیبٍ٘یٗ 
ثغٛس وّی عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ثشاػبع فٛأُ صیؼشی(فیشٛدلا٘ىشٖٛ، )  ثٛدٜ اػز، aretporemehpEٞب (
  ٛدٜ اػز.آة دس حذ ٔشٛػظ سب ٘ؼجشب آِٛدٜ  ثٚضقیز ویفی  صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚوفضیبٖ) ٚ فٛأُ ٔحیغی ثیبٍ٘ش
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 مقذمٍ -1
) دسكذ اص 0/20آثٟبی ؿیشیٗ ٟٕٔششیٗ دیىشٜ آثٟبی داخّی دس د٘یب ٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ. آٟ٘ب فمظ ثخؾ وٛچىی (
 2دسكذ ٚ یخٟبی لغجی سمشیجب  1شش اص آة ٞبی وشٜ صٔیٗ سا ؿبُٔ ثٛدٜ دس حبِیىٝ آة ٞبی صیش صٔیٙی وٕی ثیـ
دسكذ اص وُ ٞیذسٚػفش سا داسا ثٛدٜ ا٘ذ. لؼٕز افؾٓ آة ٞبی وشٜ صٔیٗ سا آثٟبی الیب٘ٛػی ٚ دسیب ٞب ثب ٔیضاٖ 
. ثٙبثشایٗ ثب ٚػٛد وٓ ثٛدٖ رخبیش آة ؿیشیٗ وشٜ صٔیٗ، ٘مؾ )9991 ,vonamolkihS(دسكذ سـىیُ دادٜ ا٘ذ  79
بر داسد. آة ٞبی ؿیشیٗ  ٟٕٔششیٗ لؼٕز چشخٝ وشثٗ دس د٘یب ثٛدٜ ا٘ذ. دسیبچٝ ٞبی ثؼیبس ٟٕٔی دس ادأٝ حی
 ).7002 ,.la te eloCعجیقی ٚ ٔلٙٛفی ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب سمشیجب ٘یٕی اص وشثٗ صٔیٗ سا دس خٛد رخیشٜ ٔیىٙٙذ (
شاٖ ػشچـٕٝ ٌشفشٝ ٞبی لّٝ سٛچبَ ٚالـ دس ؿٕبَ ؿٟش سٟ اص دأٙٝ ٚویّٛٔشش اػز  33سٚدخب٘ٝ وٗ ثٝ عَٛ سمشیجی 
ایٗ سٚدخب٘ٝ دس ػٟز ػٙٛة غشثی ػبسی ؿذٜ ٚ دغ اص فجٛس اص سٚػشبٞبی أبٔضادٜ داٚٚد ٚ ویٍب  .اػز
ؿٛد. ػذغ ؿبخٝ دیٍشی ثٝ ٘بْ  ٕ٘بیذ ٚ ٚاسد اساضی ػِٛمبٖ ٔی ٞبیی ثٝ ٘بْ س٘ذاٖ ٚ ػٍٙبٖ سا دسیبفز ٔی ؿبخٝ
حٛصٜ آثشیض  ٕ٘بیذ. ثی سٟشاٖ ثب سٚدخب٘ٝ وشع سلالی ٔیٌزسد ٚ دس ػٙٛة غش دیٛ٘ذد ٚ اص وٗ ٔی وـبس ثٝ آٖ ٔی
ٞبی آثشیض سٚدخب٘ٝ ؿٟشػشب٘ه اص ؿٕبَ،  ویّٛٔششٔشثـ ثٝ حٛصٜ 022ثشٖٚ ؿٟشی ایٗ سٚدخب٘ٝ ثٝ ػغح سمشیجی 
   .)1(ؿىُ  ؿٛد ٞبی حلبسن، فشحضاد ٚ دسوٝ اص ؿشق ٔحذٚد ٔی ٞفز چـٕٝ اص غشة ٚ حٛصٜ آثشیض سٚدخب٘ٝ
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آة  ٚ ٞب ٕٝچـ سٚدخب٘ٝ وٗ اص ٟٕٔششیٗ سٚدخب٘ٝ ٞبی اػشبٖ سٟشاٖ ثـٕبس ٔیشٚد وٝ ػشچـٕٝ اكّی آٖ اص آة
دس اسسفبفبر وٛٞؼشب٘ی ثٛدٜ  اػز. ایٗ سٚدخب٘ٝ إٞیز ٚیظٜ ای دس سغزیٝ ػفشٜ آة صیش  ثشف ٘بؿی اص رٚة
 اص ٔشش 0831 آٖ اسسفبؿ حذالُ ٚ ٔشش 9573 وٗ حٛضٝ اسسفبؿ حذاوظش صٔیٙی غشة ٚ ػٙٛة غشثی سٟشاٖ داسد.
 ثّٙذذ. ٔیجبؿ وٗخب٘ٝ سٚد وٛٞؼشب٘ی ٔٙغمٝ ایٗ سٚدخب٘ۀ ٟٕٔششیٗ). 8242 حٛضٝ ٔشٛػظاػز (اسسفبؿ   دسیب ػغح
 ٔی ػشچـٕٝ دسیب ػغح اص ٔششی 1553  اسسفبفبر دس ػًٙ ػیبٜ وٜٛ اص وٝ ثٛدٜ ویّٛٔشش 32/5 آثشاٞٝ عَٛ سشیٗ
 اػز ٌشدیذٜ ٔحبػجٝ ٔیّیٕشش 883 ثبسؽ ػبلا٘ٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ دسكذ 05ٔیبٍ٘یٗ ؿیت . حٛضٝ آثشیض وٗ داسای ٌیشد
 ثیٗ ویّٛٔشش 91/7 عَٛ ثب وٗ اكّی سٚدخب٘ٝ .اػز طب٘یٝ ثش ٔىقت ٔشش 2/64وٗ سٚدخب٘ٝ بٞب٘ٝٔ آثذٞی ٔیبٍ٘یٗ.
 ؿیت دبییٗ ثٝ ٔشش 0512 اسسفبؿ اص ٚ اػز دسكذ 4/9 سٚدخب٘ٝ ؿیت. داسدػشیبٖ  ٔشش 0841 سب 0003 سشاص خغٛط
 ثیٗ ٔؼبحز ثیـششیٗ وٗ، ضآثشی حٛضٝ دس. اػز ٔشش 0242 وٗ آثشیض حٛضٝ ٔشٛػظ سفبؿ. اسٔیىٙذ دیذا ٔلایٕششی
 دسكذ91/8  ثبلا ثٝ ٔشش 0082  اسسفبؿ ٚ )حٛضٝ ٔؼبحز دسكذ 66/2 داسد ( لشاس ٔشش 0082 سب ٔشش 0002 اسسفبفبر
 ٞبی وبسثشی . ٚػٛدٌیشد ٔی ثش دس سا حٛضٝ ٔؼبحز دسكذ 41 ٔشش 0002 اص سش دبییٗ اسسفبؿ ٚ ٔؼبحز
 ٔٙؼش سٚدخب٘ٝ ثٝ فبضلاثٟب وٙششَ ٚسٚد فذْ ٚ آثی ٔٙبثـ اص ٚیٝس ثی اػشفبدٜ ٚ وٗ سٚدخب٘ٝ حٛاؿی دس ٌٛ٘بٌٖٛ
ٔىب٘ی ثشای دفـ فبضلاة سٚػشبئی، وـبٚسصی ٚ  اػز ٚ دس ػبِٟبی اخیش ؿذٜ سٚدخب٘ٝ ایٗ آة آِٛدٌی ثٝ
 دثی افضایؾ دس ثؼضایی سبطیش سٟشاٖ ؿٟش سٛػقٝ .ػٕی ؿذٜ اػز ٚ ؿیٕیبیی ٞبی آلایٙذٜ كٙقشی ؿبُٔ ا٘ٛاؿ
  171/5 ٔمذاس اص ٔزوٛس سٚدخب٘ٝ ػبَ 001  ثبٌـز دٚسٜ ثب ػیلاة وٝ ٘حٛی ثٝ اػز  داؿشٝ وٗ ب٘ٝسٚدخ ػیلاثی
(ػیٙب خجش،  اػز وشدٜ دیذا افضایؾ 7831  ػبَ دس طب٘یٝ ثش ٔىقت ٔشش 945/8  ثٝ 5331 ػبَدس   طب٘یٝ ثش ٔىقت ٔشش
 .)5931
ٔـ فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی دس ثشاثش سغییشار ٔحیغی یىی اص ٟٕٔششیٗ فبوشٛسٞبی ویفیز آة دلا٘ىشٟٛ٘ب ٔیجبؿٙذ، ػٛا
ٚاوٙؾ ثؼیبس ػشیـ ٘ـبٖ ٔیذٞٙذ ػبخشبس ػٕقیز دلا٘ىشٖٛ سٟٙب ٚاثؼشٝ ثٝ ٔیضاٖ غّؾز ٘ٛسشیٙشٟب ٕ٘ی ثبؿذ. فٛأُ 
دیٍش ٘ؾیش فبوشٛسٞبی فیضیىی (دٔب، ؿٛسی، وذٚسر، ٞذایز اِىششیىی....)، فبوشٛسٞبی ؿیٕیبئی ٚ فٛأُ 
 ,nenonieHسغییشار ػٕقیز ػّجىٟب، اٍُ٘، ؿىبسچی ٚ سلبثز ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ ( ثیِٛٛطیه ٕٞچٖٛ سؿذ ٚ
). ثغٛسوّی ػٛأـ دلا٘ىشٖٛ دس ٔىبٖ ٚ صٔبٟ٘بی ٔشفبٚر طبثز ٘جٛدٜ ٚ سغییشار فلّی ٚ ػبلا٘ٝ فشاٚا٘ی سا 4002
 ثبفض ٔیـٛ٘ذ.   
یؼشٓ دسیبچٝ ٞب ٚ ص٘ؼیشٜ غزائی صئٛدلا٘ىشٖٛ یىی دیٍش اص  دبسأششٞبی صیؼشی ثٛدٜ وٝ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس اوٛػ
ایفب ٔیىٙذ. ثشخلاف فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ػّجىٟب، صئٛدلا٘ىشٖٛ ٔٛػٛدار ٔیىشٚػىٛدی ثٛدٜ وٝ لبدس ثٝ سِٛیذ دس 
ص٘ؼیش غزائی خٛدؿبٖ ٕ٘ی ثبؿٙذ. آٟ٘ب ٔلشف وٙٙذٜ ٔیّیٖٛ ٞب ػّجه ٚ وٙششَ وٙٙذٜ ٚضقیز ؿىٛفبئی ػّجىی 
اسصؽ ثشای ٔبٞیبٖ دلا٘ىشٖٛ خٛاس ٚ ػبیش آثضیبٖ ٔی ثبؿٙذ. ػلأشی سدٜ ٞبی  ٞؼشٙذ.  صئٛدلا٘ىشٖٛ ٔٙجـ غزائی ثب
دبئیٙی ٞشْ غزائی ٕٞچٖٛ صئٛدلا٘ىشٖٛ سضٕیٙی ثشای حفبؽز ٚ ثمب ٔٛػٛدار سدٜ ٞبی ثبلاسش ٞشْ غزائی ٕٞب٘ٙذ 
یش ا٘شمبَ ٔبٞیبٖ، ًٟ٘ٙ ٞب ٚ حشی ا٘ؼبٖ ثٛدٜ اػز. صئٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞب٘ٙذ یه دٕخ ثیٛطِٛیه فُٕ وشدٜ ٚ ٔؼ
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ا٘شطی اص فیشٛدلا٘ىشٖٛ (سِٛیذ وٙٙذٜ ٌبٖ اِٚیٝ) ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٌبٖ ػغٛح ثبلا ٕٞچٖٛ ٔبٞیبٖ ٚ دؼشب٘ذاساٖ 
 ). 8002 ,nosdrahciRدسیبئی ثٛدٜ اػز (
ثشسػی ٞب ٚ ٔغبِقبر سٚی ثی ٟٔشٌبٖ آثضی دس اوٛػیؼشٓ ٞبی آة ؿیشیٗ فبُٔ ٟٕٔی دس سقییٗ ػغح سشٚفی 
. وفضیبٖ ٚ حـشار آثضی دس ٔٙغمٝ حبؿیٝ ای سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ )9991 ,draagedniL dna nesredorBٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ (
). ثقجبسسی دیٍش اػشٕبفبر ثی 1002 ,.la te nenoloTآثٙذاٖ ٞب ثیـشش دس ٔقشم  ٘ٛػب٘بر ٔٛاد ٔغزی لشاسٔیٍیش٘ذ (
حیغی ثٛدٜ ا٘ذ، فٛأّی ٘ؾیش ٟٔشٌبٖ آثضی دس ٔٙبعك حبؿیٝ سٚدخب٘ٝ ٞب سحز سبطیش اطشار ٔشفبٚر ا٘ؼب٘ی ٚ ٔ
سٙؾیٓ ػغٛح آة، فقبِیشٟبی سفشیحی ٚ فقبِیشٟبی سٚػشبئی (دأذاسی، وـبٚسصی) دس ٔٙبعك وٙبسی سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ 
دسیبچٝ ٞب اِٚیٗ اطشار سا ثش ػب ٔیٍزاسد. ایٗ ٔٙبعك ػشیقشش اص ٔٙبعك فٕیك سحز سبطیش فقبِیشٟبی ا٘ؼب٘ی 
ٟشٌبٖ آثضی سغییشار عٛلا٘ی ٔذر ٚضقیز سشٚفی ٔٙبثـ آثی سا ٘ـبٖ لشاسٔیٍیشد. دس فٛم اػشٕبفبر ثی ٔ
 ٔیذٞذ. 
اص ٘ؾش ٔذیشیز صیؼز ٔحیغی، ثشآٚسد آثٍزس ػبلا٘ٝ، ؿٙبػبیی ٚ سقییٗ فشاٚا٘ی ٚ سشاوٓ فّٛس دؼز سب فبِی 
، (ػّجه، دشیفیشٖٛ، ٌیبٞبٖ حبؿیٝ ای) ٚ فٖٛ (ٔبٞیبٖ، حـشار ثٛیظٜ حـشار ؿبخق، وشٟٔب ٚ ػبیش وفضیبٖ
صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ غیشٜ ) دس عَٛ سٚدخب٘ٝ ثؼیبس إٞیز داسد. صیشا ثب ایٗ وبس فلاٜٚ ثش وبسثشی ثٝ ٔٛلـ ٚ ضشٚسی، 
ٔیشٛاٖ آٖ سا اص ٘ؾش صیؼشی ٚ غیش صیؼشی ثب ػبیش سٚدخب٘ٝ ٞب ٘ؾیش سٚدخب٘ٝ وشع، ػبػشٚد، ػِٛمبٖ، لٕشٚد، لشٜ 
 فبر حبكّٝ دس اسصیبثی اوِٛٛطیه اػشفبدٜ وشد. چبی، سبسسٚد، اثٟش سٚد ٚ غیشٜ ٔمبیؼٝ ٕ٘ٛد ٚ اص اعلا
سٛػظ ٔشوض سحمیمبر ؿیلاسی 0531ػبثمٝ ٔغبِقبر ِیِٕٙٛٛطی ثش سٚی سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ دسیبچٝ ٞب دـز ػذ اص دٞٝ 
اػشبٖ ٌیلاٖ آغبص ٌشدیذ. اص ٟٕٔششیٗ آٟ٘ب ثشسػی ِیِٕٙٛٛطیه، ٔٙبثـ آلایٙذٜ ٚ ػبیٍبٜ ٞبی سخٓ سیضی ٔبٞیبٖ 
ا٘ؼبْ ٌشدیذ، ثشسػی ٞبی صیؼشی ٚ غجیش صیؼشی  9731سب  3731٘ٝ ػفیذ سٚد  عی ػبِٟبی خبٚیبسی سٚدخب
) ٚ حٛیك( افشاص ٚ 4731)، وشٌب٘شٚد (ّٔه ؿٕبِی ٚ فجذإِّىی، 4731سٚدخب٘ٝ ٞبی ؿفبسٚد (افشاص ٚ ػٕبِضاد، 
، سٚؿٗ 0731 ) ، ٞیذسِٚٛطی ٚ ٞیذسٚثیِٛٛطی سٚدخب٘ٝ ٞبی خیشٚد، ػیبٞشٚد ٚ ٞشاص (ٔٛػٛی4731لب٘ـ، 
)، 2831)، عشح دبیؾ ِیِٕٙٛٛطیه سٚدخب٘ٝ ٞبی حٛیك، وشٌب٘شٚد ٚ ؿفبسٚد (لب٘ـ ٚ ٕٞىبساٖ،  0731عجشی، 
)، ٔغبِقبر ػبٔـ 5831ثشسػی ِیِٕٙٛٛطیه سٚدخب٘ٝ ػجض وٜٛ دس اػشبٖ چٟبس ٔحبَ ٚ ثخشیبسی (لب٘ـ ٚ ٕٞىبساٖ، 
ٜ آثضی دشٚسی وـٛس سا ٔیشٛاٖ ٘بْ ثشد. دسخلٛف ؿیلاسی سٚدخب٘ٝ ٞبی  صایٙذٜ سٚد ٚ ثبصفز سٛػظ دظٚٞـىذ
سحز فٙٛاٖ ثشسػی ِیِٕٙٛٛطیه  0831ٔغبِقبر ثش سٚدخب٘ٝ وٗ؛ اِٚیٗ ٔغبِقٝ سٛػظ اػفٙذآثبدی دس ػبَ 
 ا٘ؼبْ ٌشدیذ. سٚدخب٘ٝ وٗ (ثب سبویذ ثش ٔبوشٚثٙشٛصٞب) ػٟز سىظیش ٚ دشٚسؽ ٔبٞی لضَ آلا 
، ٘خؼشیٗ ٔغبِقٝ ػبٔـ ثٛدٜ وٝ سٛػظ دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی  3931ٔغبِقٝ ِیِٕٙٛٛطیه سٚدخب٘ٝ وٗ عی ػبَ 
ثب ا٘ؼبْ ٔغبِقبر ِیِٕٙٛٛطیىی حلَٛ دادٜ ٞبی غیش صیؼشی (فیضیىی ٚ ؿیٕیبئی)، ٚ آثٟبی داخّی ا٘ؼبْ ٌشدیذ. 
ثیِٛٛطیه ٕٞچٖٛ دلا٘ىشٖٛ، وفضیبٖ ٚ ٔبٞیبٖ اص عجیقز عی ػبِٟبی ٔشٕبدی، ٔذیشیز اوٛػیؼشٕٟبی آة 
ی حفبؽز ٚ سٛػقٝ دبیذاس أىبٖ دزیش خٛاٞذ ؿذ. دس ٔغبِقٝ حبضش ثشسػی ٚضقیز ِیِٕٙٛٛطیه ثب ؿیشیٗ ثشا
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ٞذف حفؼ سٙٛؿ ثیِٛٛطی ٚ ویفیز آة سٚدخب٘ٝ دس لبِت ثشسػی فیشٛدلا٘ىشٖٛ، صئٛدلا٘ىشٖٛ، ثی ٟٔشٌبٖ 
یبٖ اص إٞیز ٚیظٜ وفضی ٚ اسسجبط آٖ ثب ٘ٛسشیٙشٟب ٚ دبسأششٞبی فیضیىی آة، ؿٙبػبئی ٚ فشاٚا٘ی ٘ؼجی ٔبٞ
ثشخٛسداس اػز، وٝ دس ٟ٘بیز ثب اسائٝ ساٞىبس فّٕی اػشفبدٜ ثٟیٙٝ اص سٚدخب٘ٝ  ٔیؼش خٛاٞذ ؿذ. اص ایٙشٚ فشضیبر 
 ٚ اٞذاف ٔغبِقٝ حبضش ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿذ: 
 فزضیات:
 ویفیز آة سٚدخب٘ٝ دس چٝ ػغحی اػز؟  -
 ٚضقیز دلا٘ىشٖٛ ٞبی سٚدخب٘ٝ چٍٛ٘ٝ اػز؟  -
 وفضیبٖ  سٚدخب٘ٝ چیؼز؟   ٚضقیز - 
 سشویت ٚ دشاوٙؾ ٔبٞیبٖ سٚدخب٘ٝ چٍٛ٘ٝ اػز؟ -
 
 اَذاف:
 سقییٗ ٚ سؼضیٝ ٚ سحّیُ سشویت، سشاوٓ ٚ دشاوٙؾ دلا٘ىشٖٛ (صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ فیشٛدلا٘ىشٖٛ)-
 سقییٗ ٚ سؼضیٝ ٚ سحّیُ سشویت، سشاوٓ ٚ دشاوٙؾ وفضیبٖ -
 بٞیبٖ سٚدخب٘ٝسقییٗ ٚ سؼضیٝ ٚ سحّیُ سشویت، فشاٚا٘ی ٘ؼجی ٔ-
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 مًاد ي ريػ کار -2
 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2-1
سشیٗ سٚد  دشآة ِیشش ثش طب٘یٝ 0072ٔیّیٖٛ ٔشش ٔىقت ثش ػبَ یب حذٚد  88ٔیبٍ٘یٗ دثی أشٚصٜ ثب وٗ سٚدخب٘ٝ 
سٚدخب٘ٝ دیٍش ایٗ ؿٟش، یقٙی  21صٜ ٞبی ثیؾ اص آثٍیش آٖ ثٝ سٟٙبیی ثضسٌشش اص ٕٞٝ حٛ سٟشاٖ اػز ٚ حٛصٜ
ٔؼیُ ، حلبسن ػٕبساٖ، ٌلاثذسٜ، سؼشیؾ، ِٚٙؼه، دسوٝ، آثبد ٔؼیُ فجذَدٛ٘ه،  ، فشحضادٚسدآٚسد، 
سٚدخب٘ٝ وٗ اص سؼٕـ آة ثشف سٕبْ لُّ غشثی سؿشٝ وٜٛ سٛچبَ؛ ثبصاسن ثب  .ػزا حلبس ػشخٝ، داسآثبد، ٔٙؾشیٝ
ػغح آثٟبی آصاد، ٔشش اص  0653ٔشش اص ػغح آثٟبی آصاد، ِٛاسن ثب اسسفبؿ حذٚد  8573ٔشش یب  5773اسسفبؿ حذٚد 
ٔشش اص ػغح آثٟبی آصاد، دـز ثٙذ ػٍٖٙٛ یب دـز ثٙذ ثب اسسفبؿ  0653ػیبٞؼًٙ یب ػیبػًٙ ثب اسسفبؿ حذٚد 
ٔشش اص ػغح آثٟبی آصاد (دس ػٙٛة ؿشلی  8782ٔشش اص ػغح آثٟبی آصاد، ٚ ِیچٝ ثب اسسفبؿ حذٚد  8933حذٚد 
 0013ؿبٖ اص ػغح آثٟبی آصاد حذٚد  ٝ اسسفبؿ ٔشسفقششیٗٞبی آٟ٘ب، و ٞبی دأٙٝ ػذ أیشوجیش یب وشع) ٚ چـٕٝ
 22ٔشش اػز، اص ؿشق ثٝ غشة ثب سٚدٞبی فشفی أبٔضادٜ داٚٚد وٝ دس اسسفبفبر ؿٕبَ ؿشلی أبٔضادٜ داٚٚد، 
دس سٚػشبی  دسٜ ػِٛمبٖویّٛٔششی ؿٕبَ غشثی سٟشاٖ، ػشچـٕٝ اكّی ایٗ سٚد اػز، س٘ذاٖ، ػٍٙبٖ، ٚ وـبس دس 
 .)4831(ػقفشی،  آیذ دذیذ ٔی مبٖػِٛ
ویّٛٔششدس ٔٙبعك ٔخشّف سٚدخب٘ٝ وٗ ا٘شخبة ٌشدیذ،  2ایؼشٍبٜ ثب فٛاكُ  3ثشاػبع ٔـخلبر سٚدخب٘ٝ 
) ،  ایؼشٍبٜ 15. 605252، عَٛ ؿشلی 53. 519797دس ثبلا دػز سٚدخب٘ٝ (فشم ؿٕبِی    1ایؼشٍبٜ ؿٕبسٜ 
دس صیش اِٚیٗ دُ ػبدٜ  ػِٛمبٖ ثٛد ٚ  ایؼشٍبٜ  ( 15. 061362ی عَٛ ؿشل  53.  218087(فشم ؿٕبِی    2ؿٕبسٜ 
دس ٔٙغمٝ ثٙذ ا٘حشافی ٚالـ دس دبئیٗ دػز  (15 . 632562، عَٛ ؿشلی  53.  260567(فشم ؿٕبِی 3ؿٕبسٜ 
طجز  )xSC ,06 ( nimraGٔذَ     SPGسٚدخب٘ٝ ثٛدٜ اػز. ٘مبط ػغشافیبی ایؼشٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثب اػشفبدٜ اص 
اسدیجٟـز  دس ٔبٟٞبی).  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص فیشٛدلا٘ىشٖٛ، صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ٞیذسٚؿیٕی 1، ػذَٚ 2شدیذ (ؿىُ ٌ
ٕ٘ٛ٘ٝ ) ا٘ؼبْ ٌشدیذ. 39/8/5) ٚ آثبٖ (39/6/42)، ؿٟشیٛس (39/5/02)، ٔشداد (39/3/52)، خشداد (39/2/03(
 39ٛ٘ٝ ثشداسی ؿشٚؿ ؿذ، خشداد ٚ ؿٟشیٛس ٕ٘ 29ثشداسی اص وفضیبٖ دس ٔبٟٞبی ٔـبثٝ ا٘ؼبْ ؿذ، فمظ دس ٔب ثٟٕٗ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثذِیُ دثی وٓ سٚدخب٘ٝ ٔیؼش ٍ٘شدیذ.


























 3931: مًقعیت ایغتگاَُای ومًوٍ تزداری در ريدخاوٍ که، عال 2شکل 
 
 کار فیتً ي سئًپلاوکتًن ريػ-2-2
  ا٘ؼبْدس ایؼشٍبٟٞبی ٔغبِقبسی   ای دیٕب٘ٝ  سٚؽاص    ِیششی 01  ٔذسع  ػغُ  سٛػظ  دسٔؼیش سٚدخب٘ٝ ثشداسی  ٕ٘ٛ٘ٝ
  ٚ ػٟز  فجٛساصسٛسدلا٘ىشٖٛ  ٔٛسد ٘ؾشثذٖٚ  اص ایؼشٍبٜ  ِیشش آة  فیشٛدلا٘ىشٟٛ٘بیه  ثشسػی  ػٟز . اػز  ٌشفشٝ
  ٖٚٔیىش 55  ثب ٔؾ  ٌیش دػشی  سٛس صئٛدلا٘ىشٖٛ  سٛػظ  ِیششسا آة 03ٔمذاس   صئٛدلا٘ىشٛ٘ی ثشداسی  ٕ٘ٛ٘ٝ
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 دادیٓ ا٘شمبَ  آصٔبیـٍبٜ ثٝ ٔغبِقٝ  ثشای ٚ  فیىغ دسكذ 4  ٘ؼجز  ثٝ فشٔبِیٗ ٚسٛػظ  سیخشٝ  دلاػشیىی  ٞبی  دثٝ  داخُ
 ٚویفی  آٟ٘بساثغٛسوٕی ،  ِیششی ٔیّی 5  ؿٕبسؽ  ٞبی  دسٔحفؾٝ ػبصی ٚآٔبدٜ ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ حؼٓ  ثقذاصسقییٗ .  )3(ؿىُ 
  ).;5002 ,AHPA ;9891 ,yenoB ;8791 ,aniruoS 7791 ,lleweN dna lleweN(  ٕ٘ٛدیٓ  ثشسػی ایٙٛسر  ٔیىشٚػىٛح ثب 
ٚ ثب  ششی سػٛة دادٜ ؿذٜ ٔیّی ِی 5ٍٕٞٗ ػبصی دس ٔحفؾٝ ٞبی  دغ اص ٘یدلا٘ىشٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آصٔبیـٍبٜدس 
 :اػشفبدٜ  اص  ٔٙبثـ
 ;6791,ttocserP ;4791,oksiloK -renttuR ;1791,ynaffiT ; 0791,avokytoK ;2691,ttocserP ;9591,nosnomdE
 .3002 ,.la te ,htaehS ;1002 ,hcivoC dna prohT ;4991 ,vonrimS dna yksnihcivorK ;3891,nesoaM ;8791,nitnoP
ؿٕبسؽ ٌشدیذ٘ذ. سقذاد آٟ٘ب دس ٚاحذ حؼٓ یه ِیشش ثب اػشفبدٜ اص فشَٔٛ ٔحبػجٝ ٌشدیذ. ٜ ٚ ػذغ ؿذؿٙبػبیی 






















 3931:  ومًوٍ تزداری اس فیتً ي سئًپلاوکتًن در ريدخاوٍ که عال 3شکل 
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 کارکفشیان ريػ -2-3
ایؼشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ   3دس  ،ػب٘شی ٔشش ٔشثـ ا٘ؼبْ ٌشفز0061ثب ػغح ٔمغـ ػٛسثش  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص وفضیبٖ  ثٛػیّٝ 
%  دس 4ثب فشٔبِیٗ  سظجیزٔیّی ٔششی ؿؼشٝ ؿذ ٚ دغ اص  0/5ثب اِه  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبثشداسی ثب ػٝ سىشاس كٛسر دزیشفز، 
 kannePثب اػشفبدٜ اص وّیذٞبی ؿٙبػبیی ٔخشّف اص ػّٕٝػذغ  .) 4(ؿىُ آصٔبیـٍبٜ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفشٙذ
. ثٛاػغٝ إٞیز ویفیز آة سسجٝ ثٙذی ویفی آة ثب اػشفبدٜ ٚ ؿٕبسؽ ؿذ٘ذ سفىیه  )3691( ybnalleMٚ   )3591(
ؿبخق ثیِٛٛطیه خب٘ٛادٜ اػشفبدٜ ٌشدیذ  اص ٔٛػٛدار ؿٙبػبیی ؿذٜ ا٘ؼبْ ٌشفز. دس ایٗ اسسجبط اص 
 آٖ دس ریُ سـشیح ؿذٜ اػز.     ) وٝ ساثغٝ  8891, ffohnesliH(
 




 3931: تصًیز مزتًط تٍ ومًوٍ تزداری اس کفشیان ريدخاوٍ که عال  4شکل 
 
 ريػ کار ماَیان-2-4
ٞیبٖ سٚدخب٘ٝ وٗ سٟشاٖ، ثب سٛػٝ ثٝ ؿشایظ اوِٛٛطیىی ٚ عَٛ سٚدخب٘ٝ ٚ ٘یض أىب٘بر ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػی ٔب
 3931ایؼشٍبٜ ا٘شخبة ؿذ ٚ ػذغ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔبٞیبٖ دس اسدیجٟـز ٚ ٟٔشٔبٜ  4ػششػی ثٝ ایؼشٍبٟٞب، سقذاد د
ـخلبر ػغشافیبیی آٟ٘ب دس دس ایٗ ایؼشٍبٟٞب ٔجبدسر ٌشدیذ. ایٗ ایؼشٍبٜ ٞب دس اعشاف ػِٛمبٖ ٚػٛد داؿشٝ ٚ ٔ
 اسایٝ ؿذٜ اػز.   6ٚ ؿٕبیی اص ٔٛلقیز آٟ٘ب دس ؿىُ  1ػذَٚ 
ثشسػی  ایٗ دس اػشفبدٜ ٔٛسد ِٚشبط اِىششیىی (اِىششٚؿٛوش) ا٘ؼبْ ؿذ، كیذ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔبٞیبٖ ثٛػیّٝ دػشٍبٜ
ِٚز سغییش داؿز. دس ٞش  071 ِٚز سب 021ِٚشبط  حذالُ اص ٚ ثٛدٜ دٚس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔشفبٚر ٚ ایؼشٍبٜ ثٝ ثؼشٝ
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دلیمٝ ٌشدیذ ٚ ٔبٞیبٖ كیذ ؿذٜ ثذِیُ سقذاد وٓ ؿٕبسؽ ؿذ٘ذ ٚ سقذاد  5ایؼشٍبٜ الذاْ ثٝ كیذ ٔبٞی ثٝ ٔذر 
دسكذ اسٙشمبَ یبفشٙذ ٚ ٔبثمی  01وٕی ٘یض  ثلٛسر سلبدفی ثشداؿز ؿذ ٚ دغ اص ٔشي،  ثٝ ؽشف ٚاػذ فشٔبِیٗ 
 آة ایؼشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی سٞبػبصی ٌشدیذ٘ذ.  ثلافبكّٝ دغ اص ؿٕبسؽ ثلٛسر ص٘ذٜ دس
) ا٘ؼبْ 2991,ribaS  ;3991وّیٝ سٚؿٟبی وبس كیذ ٔبٞیبٖ ٔغبثك ٘ؾش ٔٙبثـ فّٕی ٔقشجش ٚ دس دػششع (ثیؼٛاع ، 
ػی ٚالـ دس دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی ؿذ. ٔبٞیبٖ كیذ ؿذٜ دغ اص ا٘شمبَ ثٝ آصٔبیـٍبٜ ٔبٞی ؿٙب
 01ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفشٙذ. ٘خؼز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٞش ایؼشٍبٜ ثشفىیه ایؼشٍبٜ اص ؽشف فشٔبِیٗ وـٛس (ثٙذسا٘ضِی) 
ػبفز دس اة لشاس دادٜ ؿذ٘ذ ٚ دغ اص ؿؼشـٛی  42دسكذ خبسع ؿذٜ ٚ ؿؼشـٛ ٌشدیذ٘ذ ٚ ػذغ ثٝ ٔذر 
شاصٚی دیؼیشبَ ٚصٖ ٔبٞیبٖ ثب سٔؼذد، دس داخُ ػیٙی ٞبی اػشیُ لشاس ٌشفشٙذ ٚ ٔٛسد صیؼز ػٙؼی لشاس ٌشفشٙذ. 
ٔیّیٕشش ا٘ذاصٜ  0/1ٌشْ ٚ عَٛ ٞبی وُ، چٍٙبِی ٚ اػشب٘ذاسد آٟ٘ب ثب اػشفبدٜ اص وِٛیغ ثب دلز  0/10ثب دلز 
ٌیشی ؿذ. ؿٙبػبیی ٌٛ٘ٝ ای ٔبٞیبٖ اص عشیك ؿٕبسؽ ٚ طجز ٚیظٌی ٞبی ٔشیؼشیه، ا٘ذاصٜ ٌیشی ثشخی 
اص ٔبٞیبٖ ٔـبثٝ ا٘ؼبْ ؿذ ٚ ثذیٗ ٔٙؾٛس  خلٛكیبر ٔٛسفٛٔششیه ٚ دس كٛسر ِضْٚ، ثشسػی آ٘بسٛٔیه ثشخی
 );5102 ,yluaP dna eseorF 7002 ,fohyerF dna talettoK  6102 ,daoC;  ; 8731اص ٔٙبثـ ٔقشجش فّٕی ٘ؾیش (فجذِی، 
اػشفبدٜ ؿذ. اص ثشخی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞیبٖ دغ اص كیذ ٚ ثلٛسر سبصٜ سلٛیشثشداسی ؿذ ٚ دس آصٔبیـٍبٜ اص ثشخی 
ٙی ٘یض فىغ سٟیٝ ؿذ سب دس كٛسر ِضْٚ دس ٌضاسؽ ٚ ٘یض دس سىٕیُ ؿٙبػبیی ٌٛ٘ٝ ٔٛسد اػشفبدٜ ٔبٞیبٖ فشٔبِی
 لشاس ٌیشد. 
 
 :  مختصات ایغتگاَُای مطالعاتی ماَی شىاعی در ريدخاوٍ که 1جذيل 





ارتفاع اس عطح دریا 
 (متز)
 عمق ایغتگاٌ 
 ػب٘شیٕشش 08سب  03 ٔشش 4051 551325 6681693 ی ػِٛمبٖویّٛٔشش 3 1
 ػب٘شیٕشش 08سب  03 ٔشش 1841 168225 1601693 ویّٛٔششی ػِٛمبٖ 4 2
 ػب٘شیٕشش 08سب  03 ٔشش 9141 727325 8859593 ویّٛٔششی ػِٛمبٖ 5/5 3
 ػب٘شیٕشش 08سب  03 ٔشش 5631 979325 8687593 ثٙذ ا٘حشافی چیشٍش 4
 
فّغ اص ثیٗ ثبِٝ دـشی ٚ خظ ػب٘جی دسكذی اص ٔبٞیبٖ ثشداؿشٝ ؿذ سب ػٗ ٚ  5سب  3ٔبٞیبٖ، سقذاد   ػٟز سقییٗ ػٗ
دس ٘شیؼٝ سؿذ عِٛی ٚ ٚص٘ی آٟ٘ب دس آصٔبیـٍبٜ ٔـخق ٌشدد. ػٟز سقییٗ ػٗ ٔبٞیبٖ ، اص ؿٕبسؽ حّمٝ ٞبی 
: 3991فبدٜ ؿذ (ثیؼٛاع، سیشٜ ٚ سٚؿٗ سٚی فّغ ٚ ٔحبػجٝ ٞشػفز حّمٝ سیشٜ ٚ سٚؿٗ ثقٙٛاٖ یه ػبَ ػٗ اػش
). دغ اص ایٗ ٔشحّٝ وبِجذ ؿىبفی ٔبٞیبٖ ا٘ؼبْ ٚ ػٙؼیز ٚ ٔشحّٝ سػیذٌی آٟ٘ب سقییٗ ؿذ ٚ دس 7831دشافىٙذٜ، 
فشْ ثیٛٔششی ٔبٞیبٖ طجز ٌشدیذ سب دس ثشسػی ٘ؼجز ػٙؼی آٟ٘ب ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌیشد. ثشای سقییٗ ػٙؼیز ٚ 
) اػشفبدٜ ؿذ. دس ٟ٘بیز دادٜ ٞب ٚاسد ٘شْ افضاس اوؼُ 3991ٔقشجش (ثیؼٛاع، ٔشحّٝ سػیذٌی ٔبٞیبٖ اص ٔٙبثـ فّٕی 
ؿذ٘ذ ٚ ػذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداس اسایٝ ؿذ٘ذ. دس ٟ٘بیز ثشای سقییٗ ٌشٜٚ ٞبی عِٛی ٚ ٚص٘ی ٔبٞیبٖ، ثب سٛػٝ ثٝ سقذاد 
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ِی، ٚص٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ دأٙٝ عِٛی ٚ ٚص٘ی، فبكّٝ عجمبر عٛسی ٔـخق ؿذ سب ٌٛیبی ػبٔقٝ ٚ غبِجیز ٌشٟٚٞبی عٛ
 ٚ ػٙی (دػشٝ ٕ٘ب) ثبؿذ.
 
 
 3931: تصايیزی اس صیذماَیان تا الکتزيشًکز در ريدخاوٍ که، عال  6شکل 
 
 ريػ کار َیذريشیمی -2-5
ا٘ؼبْ ٌشفز.  سٚدخب٘ٝ وٗ آة اص ٔخشّففٛأُ ٞیذسٚؿیٕی دس ایؼشٍبٟٞبی اص آة ثشای ػٙؼؾ ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ 
، اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ا٘ذاسٜ ٌیشی ؿذ. ی آةدٔب ،Hpثقضی فٛأُ فیضیىٛؿیٕیبیی اص لجیُ 
ثمیٝ فٛأُ ؿیٕیبیی ثقذ اص سظجیز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس آصٔبیـٍبٜ دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی آ٘بِیض ؿذ.  ا٘ذاصٜ 
 ٌیشی فٛأُ فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی آة ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ وبس اػشب٘ذاسد ثشای آصٔبیؾ آة اسائٝ ؿذٜ سٛػظ
ٚ دس ٘مبط دسػٝ حشاسر ثٛػیّٝ سشٔٛٔشش ػیٜٛ ای  ،ا٘ؼبْ ٌشفز   )9891 ,AHPA(  ا٘ؼٕٗ ثٟذاؿز فٕٛٔی آٔشیىب
ٔشش   Hpآة ثٛػیّٝ دػشٍبٜ    Hpاوؼیظٖ ٔحَّٛ ثب سٚؽ ٚیٙىّش (یذٚٔششی) ،  .ا٘ذاصٜ ٌیشی ٌشدیذٔخشّف 
وُ اص  ، ٘یششٚطٖىششٚٔششی ا٘ؼبْ ٌشفزٚ دس  آصٔبیـٍبٜ  ثٝ سٚؽ اِ   i043itlomٔذَ  WTWاِىششیىی كحشایی  
عشیك ٞضٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس دػشٍبٜ اسٛولاٚ ٚ اػشفبدٜ اص ػشٖٛ وبٞـی وبدٔیْٛ ثب ٔقشف ػِٛفب٘یُ آٔیذ دس عَٛ ٔٛع  
ا٘ذاصٜ ٌیشی ٌشدیذ. فؼفبر وُ ثب ٞضٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٛػیّٝ دشػِٛفبر دشبػیٓ ثٛػیّٝ دػشٍبٜ اسٛولاٚ ٚ فؼفبر   345
ٚ     HCAH ٘ب٘ٛٔشش ثٛػیّٝ دػشٍبٜ اػذىششٚ فشٛٔششی    588اػىٛسثیه دس عَٛ ٔٛع ٔحَّٛ ثٛػیّٝ ٔقشف اػیذ 
 ٞیشبچی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٌشدیذ.  0002-Uدػشٍبٜ 
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    3931: ومًوٍ تزداری َیذريشیمی ي ومائی اس ريدخاوٍ که در عال  5شکل 
 
 آوالیش آماری-2-6
دلا٘ىشٖٛ ٚ وفضیبٖ دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ثذِیُ ٘شٔبَ ػٟز ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ، صئٛ
٘جٛدٖ دادٜ ٞبی صیؼشی اص آصٖٔٛ آ٘بِیض ٘بدبسأششیه وشٚػىبَ ٚاِیغ ٚ ػٟز ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ دبسأششٞبی 
) اػشفبدٜ ؿذ. دِیُ اػشفبدٜ اص ایٗ آصٟٔٛ٘ب ، سخٕیٗ ثشای AVONA -yawenOغیشصیؼشی اص آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یىغشفٝ (
ٙىٝ آیب ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب اخشلاف ٔقٙی داس ٔٛػٛد اػز یب خیش، سب دس ثحض ٚ ٘شیؼٝ ٌیشی فّز ایٗ ٘ـبٖ دادٖ ای
ػٟز ؿٙبػبئی ٌشٟٚٞب یب  ACPآ٘بِیض  ثٛد. 91٘ؼخٝ    SSPSسغییشار سحّیُ ٌشدد. ٘شْ افضاس  اػشفبدٜ ؿذٜ 
ؿجبٞشٟب ٚ اخشلافبر ٔشغییشٞب ٔی  ٔشغییشٞبی وٛچىششی اػز وٝ فبلذ ٕٞجؼشٍی ثب ػبیش ٔشغییشٞب ثٛدٜ ٚ ثیبٖ وٙٙذٜ
. ػٟز 4991 ,sbreK(٘ـبٖ دادٜ ٔیـٛد  ( 2CPٚ  1CPثبؿذ، ٚ ثیـششیٗ ٚاسیب٘غ دس ثیٗ دادٜ ٞبی ا٘جٜٛ  ثب ٔحٛسٞبی 
ٚ  ػٟز اػشای    ACCسقییٗ ٕٞجؼشٍی ٚ اسسجبعبر ثیٗ فبوشٛسٞبی صیؼشی ٚ ٔشغییشٞبی ٔحیغی اص آ٘بِیض 
. ثشای سقییٗ ؿبخق سٙٛؿ 4991 ,sbreK(اػشفبدٜ ٌشدیذ (  3/31٘ؼخٝ   PSVMافضاس  اص ٘شْ  ACC ٚ  ACPآ٘بِیضٞبی 
) ػٟز سقییٗ ٕٞؼب٘ی (  ssennevEاػشفبدٜ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ؿبخق یىٙٛاخشی (  reneiw nonnahSصیؼشی اص ؿبخق 
٘ؼخٝ   lecxE ) ػٕقیز ثشحؼت ٌٛ٘ٝ ٞب اػشفبدٜ ؿذ. ػٟز سشػیٓ ٕ٘ٛداس ٞب ٚ ػذاَٚ اص ٘شْ افضاس ytienegoreteH
 اػشفبدٜ ٌشدیذ.  7002
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 وتایج -3
 فیتًپلاوکتًنتزکیة ي فزاياوی گزيَُای  -3-1
 91دس ایٗ ثشسػی سقذاد آٔذٜ اػز.   2دس ػذَٚ  3931چه ِیؼز ٌشٟٚٞبی  فیشٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ دس 
 دیبسْٛ ٞب خٝ ثیـششیٗ ػٙغ ٔشقّك ثٝ ؿب ؿٙبػبیی ٌشدیذ، سٚخب٘ٝؿبخٝ فیشٛدلا٘ىشٟٛ٘بی دس  3ػٙغ اص 
ػٙغ ؿبُٔ ثٛدٜ اػز  2ثب سقذاد   setyhponayCؿبخٝػٙغ ٚ وٕششیٗ ػٙغ سا  31ثب سقذاد  )atyhpoirallicaB(
ٚ وٕششیٗ دس ٔبٟٞبی  ػٙغ 31سقذاد ثب خشداد یشٛدلا٘ىشٛ٘ی دس ف سقذاد ٌشٟٚٞبیثیـششیٗ ) .  7،  ؿىُ 2(ػذَٚ 
ٕٞٝ ٔبٟٞب اص ٘ؾش ٔیضاٖ ػٙغ ٞبی  دس  smotaiD). ؿبخٝ 3 (ػذَٚ ثٛدٜ اػز ػٙغ 8اسدیجٟـز ٚ ٔشداد ثب سقذاد 
 ٔـبٞذٜ ؿذ. 39فیشٛدلا٘ىشٖٛ غبِت ثٛدٜ اػز، ٚ ثیـششیٗ ػٙغ دس ٔبٜ آثبٖ 
 
 3931: تعذاد گزيَُای فیتًپلاوکتًن شىاعائی شذٌ در ريدخاوٍ که، عال2جذيل 












 3931در ريدخاوٍ که، عال  : تعذاد گزيَُای فیتًپلاوکتًن شىاعائی شذٌ7شکل  
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 تىًع سیغتی  -3-2
دس ٔبٟٞبی ٔخشّف داسای ٘ٛػب٘بر ٔحؼٛػی ثٛد، ؿبخق سٙٛؿ   )dohtem s'nonnahS(ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی 
). ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ 8ٔشغییش ثٛدٜ اػز (ؿىُ  اِف  39دس ٔبٟٞبی ثششسیت ؿٟشیٛس ٚ خشداد  2ٚ  1یٗ صیؼشی ث
دس سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز. ثیـششیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞچٖٛ ؿبخق سٙٛؿ  1/67 ± 0/93صیؼشی  
فذد طجز  8ٖٛ دس ٔشداد ثب ٔیضاٖ ٌٛ٘ٝ ثٛد،  وٕششیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای فیشٛدلا٘ىش 31ٌٛ٘ٝ ای دس خشداد  ثب ٔیضاٖ 
 ).     8ٌشدیذ (ؿىُ  ة
) ثٛدٜ اػز، دس 0/5دس ؿٟشیٛس دس وٕششیٗ ٔیضاٖ ( ؿبخق سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ایٕٞچٖٛ ) ssennevEیىٙٛاخشی (ؿبخق 
 ).   8ػبیش ٔبٟٞبی ٔٛسد ٔغبِقٝ سغییشار ٔحؼٛػی دس ؿبخق یىٙٛاخشی فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ (ؿىُ ع 
 
 







 3931یکىًاختی اجتماعات فیتًپلاوکتًن در ريدخاوٍ که عال :  شاخص تىًع سیغتی، غىای گًوٍ ای ي 8ل شک
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 عاختار جمعیت  فیتًپلاوکتًن  -3-3
دسكذ (ثب ٔیضاٖ  79ثب ٔیضاٖ   )smotaiD( ثشسػی ٞب ٘ـبٖ داد، غبِت فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ اص  ٌشٜٚ دیبسْٛ ٞب
) ٚ وّشٚفیز ٞب setyhponaycَٛ) ثٛدٜ اػز. ؿبخٝ ٞبی  ػیب٘ٛفیز ٞب (ٔیّیٖٛ ِیشش دس ػّ 1فشاٚا٘ی 
)،  ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 9 دسكذ دس سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ 1ٚ  2) ثششسیت داسای فشاٚا٘ی setyhporolohc(
 ِیشش دس ػَّٛ عی ٔذر ٔغبِقٝ ٔحبػجٝ ؿذ.  0005701فیشٛدلا٘ىشٖٛ 
 
 
  3931فیتًپلاوکتًن در ريدخاوٍ که، عال : عاختار فزاياوی شاخٍ َای   9شکل 
 
دسكذ فشاٚا٘ی ؿبخٝ ٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ثشاػبع فشاٚا٘ی آٟ٘ب دس ؿبخٝ ٞبی   01ؿىُ 
سب  09) دس سٕبٔی ٔبٟٞب غبِت ثٛد٘ذ ٚ ٔیضاٖ فشاٚا٘ی آٖ ثیٗ smotaiDٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز، ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب (
 5ػیب٘ٛفیز ٞب حذاوظش سب ٟٞبی خشداد  ٚ ٔشداد دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػز. فشاٚا٘ی ؿبخٝ دسكذ ثششسیت ثیٗ ٔب 001
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 3931ه طی عال : عاختار اجتماعات شاخٍ َای فیتًپلاوکتًن در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ ک 11شکل 
 
 فزاياوی فیتًپلاوکتًن -3-4
ػَّٛ دس ِیشش دس ٔبٜ اسدیجٟـز ٚ  0000541٘شبیغ ٘ـبٖ داد، حذاوظش ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ ثب ٔیضاٖ  
). ثشسػی 11ػَّٛ دس ِیشش دس آثبٖ ثٛدٜ اػز (ؿىُ  00007حذالُ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ ثب ٔیضاٖ 
 ).  50.0 < Pداس ثیٗ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ داد ( آٔبسی، اخشلاف ٔقٙی
 
 
 3931:  فزاياوی فیتًپلاوکتًن در ماَُا ي ایغتگاَُای مختلف ريدخاوٍ که، عال 11شکل 
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 ))smotaiDدیاتًم َا   -3-4-1
ایٗ ؿبخٝ ثب  ششیٗ فشاٚا٘یدیبسْٛ ٞب دس ٔبٟٞبی ٔخشّف داسای ٘ٛػب٘بر ٔحؼٛػی ثٛدٜ اػز. ثیـفشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ 
 ± 000053ِیشش دس ػَّٛ دس ٔبٜ اسدیجٟـز ٚ حذالُ فشاٚا٘ی آٖ دس آثبٖ ثب ٔیضاٖ   0000831 ± 000391ٔیضاٖ 
) ٘ـبٖ داد 50.0 < Pِیشش دس ػَّٛ ٔـبٞذٜ ؿذ. آا٘بِیض آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ ٔبٟٞبی ٔخشّف ( 000096
) smotaiDثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا ثیٗ ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب ( amenohpmoG ٚ sienoccoC، sehtnanhcA).  ػٙؼٟبی 21(ؿىُ 
 ). 3ثخٛد اخشلبف دادٜ ثٛد (ػذَٚ 
 
 
 3931: میاوگیه فزاياوی دیاتًم َا در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که،  عال 21شکل 
 
 )   atyhporolhC(کلزيفیت َا  -3-4-2
ػَّٛ دس ِیشش دس ٔبٜ  00033 ± 00075فیز ٞب ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وّشٚ
).  ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وّشٚفیز ٞب دس ٔبٟٞبی ٔشداد ٚ ؿٟشیٛس  ثٝ وٕششیٗ ٔیضاٖ سػیذ  31خشداد ٔـبٞذٜ ؿذ (ؿىُ 
). ٘شبیغ آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی وّشٚفیز ٞب  31ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ٘ذ (ؿىُ 
 ).50.0 < P() دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز  )atyhporolhC
 
 91/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 
 3931در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال  : میاوگیه فزاياوی کلزيفیت َا31شکل
 
 )  atyhponayCعیاوًفیت َا ( -3-4-3
شش دس ٔبٜ ػَّٛ دس ِی 00066 ± 00032٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػیب٘ٛفیز ٞب ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ
).   ػیب٘ٛفیز ٞب دس ٔبٜ ٔشداد ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ٘ذ ٚ دس ؿٟشیٛس ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی آٖ 41خشداد ٔـبٞذٜ ؿذ (ؿىُ 
). دس ادأٝ ثشسػی ٞب دس آثبٖ فشاٚا٘ی آٖ ثٝ كفش سػیذ. ٘شبیغ 41ػَّٛ دس ِیشش  ثٛد (ؿىُ   00001 ± 00041
 ).50.0 < Pس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز (آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی ػیب٘ٛفیز ٞب د
 
 
 3931: میاوگیه فزاياوی عیاوًفیت َا در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که،  عال 41شکل 
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 )ACPآوالیش مًلفٍ َای اصلی ( -3-5
یض ).  آ٘بِ4ٌشٜٚ فیشٛدلا٘ىشٖٛ عی ٔبٟٞبی اسدیجٟـز سب آثبٖ ا٘ؼبْ ٌشدیذ (ػذَٚ  91ثش سٚی فشاٚا٘ی  ACPآ٘بِیض 
ٔحبػجٝ ٌشدیذ. ایٗ  13) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 822) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiE٘ـبٖ داد، 
 دسكذ ٚاسیب٘غ سشویجبر ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا سـىیُ داد٘ذ. 09) حذٚد 2CP & 1CPدٚ ٔحٛس (
 






ٔحٛسٞبی ) دس erocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أشیبص ثٙذی ِٔٛفٝ (  )sexirtaM noitalerroC(  سٚاثظ ٔبسشیىغ 
  ACP). ثش ایٗ اػبع آ٘بِیض 51دػشٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoibدسفشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا  2CPٚ  1CP
غبِت ػٕقیز فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا  ثب حذاوظش   amenohpmoG ٚ  alucivaN،  sienoccoC، sehtnanhcA ٘ـبٖ داد، ػٙؼٟبی
  ).51داسا ثٛد٘ذ (ؿىُ   0/63، 0/53، 0/73، 0/14 ثششسیت1CP دس ٔحٛس  erocs gnidaol tnenopmoC
 
 
 12/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 
 3931تز ريی فزاياوی فیتًپلاوکتًن در ريدخاوٍ که، عال  ACP: آوالیش  51شکل 
 
دسكذ وُ  01/7ٚ  97/4ثششسیت  2CP  ٚ1CP ٔحبػجٝ ٌشدیذ.  ٔحٛس  ACP ٛس ٔح 4، ACPثشاػبع آ٘بِیض  
 ). 5ٚاسیب٘غ سا سـىیُ داد٘ذ (ػذَٚ  3/1ٚ   4/2ثششسیت     4CP ٚ  3CP ٚاسیب٘غ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ. دسحبِیىٝ 
ز. ایٗ دٚ اػ 6/9) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 05/7) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiEآ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 
).  5دسكذ وُ ٚاسیب٘غ سشویجبر ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا داسا ثٛد٘ذ (ػذَٚ 09/ 1) حذٚد 2CP & 1CPٔحٛس (
 ثٛد٘ذ. 
 
 تزاعاط متغییز َای فزايوی فیتًپلاوکتًن درماَُای مختلف در ريدخاوٍ که  ACP: آوالیش  5جذيل 
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ٚ  1CP ) دس ٔحٛسٞبیerocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أشیبص ثٙذی (  sexirtaM noitalerroC(ساثغٝ ٔبسشیىغ( 
٘ـبٖ داد،    ACP). آ٘بِیض 61دػشٝ ثٙذی وشد (ؿىُ  tolpoib دسفشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف  2CP




 3931تز ريی فزاياوی فیتًپلاوکتًن در ماَُای مختلف ريدخاوٍ که،  عال  ACP : آوالیش 61شکل 
 
 )ACC( sisylana ecnednopserroc lacinonaC   آوالیش تطثیق متعارف  -3-6
 smotaiD( ٌشٜٚ فیشٛدلا٘ىشٖٛ 3فشاٚا٘یٚ   P.T( ، N.T ،oD، Hp، فبوشٛس ٔحیغی (دٔبی آة 5ثیٗ    ACCآ٘بِیض
ثشای اِٚیٗ  eulavnegiE). آ٘بِیض ٘ـبٖ داد،  6ا٘ؼبْ ٌشدیذ (ػذَٚ  3931) عی ػبَ sethponayCٚ  setyhporolhC
دسكذ  19/1).  6ثٛدٜ اػز (ػذَٚ  0/300ثٕیضاٖ  2ACCٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس  0/30ثٕیضاٖ  1ACCٔحٛس 
ثشای   ACCٔحبػجٝ ٌشدیذ. ثشاػبع آ٘بِیض   2ACCدسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  8/9ٚ  1ACCٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس 
ٔشغییش  5ٌشٜٚ فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٚ  3) ثیٗ gnortS 1 = R ,noitalerroCٕٞجؼشٍی لٛی (    2ACC ٚ 1ACC ٔحٛسٞبی 
 ٔحیغی ٚػٛد داؿز.  
 
 
 32/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 




ٟٕٔششیٗ فبوشٛسٞبی ٔحیغی ثٛدٜ وٝ  P.Tٚ  N.T، oD،  Hp٘ـبٖ داد، ٔشغییشٞبی ٔحیغی،  دٔبی آة    ACC آ٘بِیض  
) ثیـشش 1ACC). اِٚیٗ ٔحٛس (71ثیـششیٗ اطشار سا ثش ٘ٛػب٘بر فشاٚا٘ی ؿبخٝ ٞبی  فیشٛدلا٘ىشٖٛ داؿشٝ ا٘ذ (ؿىُ 
 ) سحز سبطیش دبسأشش اوؼیظٖ ٔحَّٛ2ACCدٚٔیٗ ٔحٛس (ثٛد٘ذ، دس حبِیىٝ  P.Tٚ  N.Tسحز سبطیش دبسأششٞبی 
فشاٚا٘ی  فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی  اسدیجٟـز، ٔشداد، ؿٟشیٛس ٚ آثبٖ دس    ACC).  ثش اػبع 71) ثٛد (ؿىُ oD(
)  ثب  دبسأششٞبی ٔحیغی یبد ؿذٜ  ٘ذاؿشٝ اػز. فشاٚا٘ی rotceVػٕز چخ ٕ٘ٛداس ٚالـ ٌـشٝ ٚ اسسجبط لٛی (
شٖٛ دس ٔبٜ خشداد دس ػٕز ساػز ٕ٘ٛداس ٚالـ ؿذ٘ذ ثب دبسأششٞبی ٔحیغی اسسجبط لٛی داؿشٝ ا٘ذ (ؿىُ فیشٛدلا٘ى
 ).71
 




 3931تزای فزاياوی ماَاوٍ فیتًپلاوکتًن  ي پارامتزَای محیطی در ريدخاوٍ که، عال  ACC: آوالیش  71شکل 
 
)، atyhponayCػیب٘ٛفیز ٞب ( ـبٖ داد، ؿبخٝ ٞبی٘ 81دس ؿىُ  فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٖٛ   tolpoibٕ٘ٛداس 
) ٚ ٘یششٚطٖ P.T)  دس ػٕز ساػز ٕ٘ٛداس ٔؼشمش ٌشدیذ٘ذ ٚ ثب دٔبی آة، فؼفش وُ (atyhporolhCوّشٚفیز ٞب (
دس ٔشوض ٕ٘ٛداس ٔؼشمش ؿذٜ اػز ٚ  smotaiD() اسسجبط ٔؼشمیٓ ٚ لٛی ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ. ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب ( )N.Tوُ 
 فٛأُ ٔحیغی ثٛدٜ اػز.سحز سبطیش ٕٞٝ 
 
تزای فزاياوی شاخٍ َای فیتًپلاوکتًن ي پارامتزَای محیطی در ريدخاوٍ  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر 81شکل 
 3931که، عال 
 
 52/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 پلاوکتًنتزکیة ي فزاياوی گزيَُای سئً-3-7
سػی سقذاد دس ایٗ ثشآٔذٜ اػز.   7دس ػذَٚ  3931چه ِیؼز ٌشٟٚٞبی  صئٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ عی ػبَ 
ػٙغ ٚ  11ثب سقذاد  airotatoRثیـششیٗ ٌشٜٚ ٔشقّك ثٝ ؿبخٝ  دلا٘ىشٖٛ دس دسیبچٝ ؿٙبػبیی ٌشدیذ ،ٌشٜٚ صئٛ 62
، ؿىُ  8ٚ 7ؿبُٔ ثٛدٜ اػز (ػذاَٚ  ٌشٜٚ 1ثب سقذاد  adargidraT ٚ  aretpiD،  adilennA، adotameNوٕششیٗ سا 
ٚ وٕششیٗ دس ٔبٜ  ػٙغ 41ٚ  51سقذاد ثب ٚ ٔشداد  خشداد دلا٘ىشٛ٘ی دس صئٛ سقذاد ٌشٟٚٞبیثیـششیٗ ) . 91
دس ٕٞٝ ٔبٟٞب اص ٘ؾش سقذاد ػٙغ  )airotatoR(ٌشٜٚ سٚسبسٛسیب  ) 7(ػذَٚ  ثٛدٜ اػز ػٙغ  6ؿٟشیٛس ثب سقذاد 
 ٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ غبِت ثٛدٜ اػز.
 





 3931: تعذاد گزيٌ َای سئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال  91شکل 
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 تىًع سیغتی  -3-8
ٔبٟٞبی ٔخشّف داسای ٘ٛػب٘بر ٔحؼٛػی ثٛد، ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی ثیٗ دس  )dohtem s'nonnahS(ؿبخق ؿبٖ٘ٛ 
 0/8         ). ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق ؿبٖ٘ٛ 02دس ٔبٟٞبی ثششسیت خشداد ٚ ٔشداد ٔشغییش ثٛدٜ اػز (ؿىُ  2/73ٚ  1/64
فذد ثٛد،   41دس سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز. ثیـششیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای صئٛدلا٘ىشٖٛ دس اسدیجٟـز ثب ٔیضاٖ  2 ±
ٕٞچٖٛ  یىٙٛاخشیؿبخق ).  02طجز ٌشدیذ (ؿىُ   01ٕششیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای صئٛدلا٘ىشٖٛ دس آثبٖ ثب ٔیضاٖ و
) ٔیضاٖ ثٛدٜ اػز، ثب ػذشی ؿذٖ ثٟبس ٚ افضایؾ دٔبی آة، دس  0/75دس خشداد دس وٕششیٗ (ؿبخق ؿبٖ٘ٛ 
 . )02(ؿىُ سػیذ  0/9ٔبٟٞبی ٔشداد  سب آثبٖ افضایؾ یبفز ٚ ٔیضاٖ آٖ ثیؾ اص 
 
 







 سئًپلاوکتًن  : شاخص تىًع سیغتی (الف)، غىای گًوٍ ای (ب) ي شاخص یکىًاختی (ج)12شکل 
 3931در ريدخاوٍ که، عال 
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 عاختار جمعیت سئًپلاوکتًن  -3-9
 91دسكذ (فشاٚا٘ی  65) ثب ٔیضاٖ zozotorPدشٚسٛصٚا  ( ثشسػی ٞب ٘ـبٖ داد، غبِت فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ اص  ٌشٜٚ 
 11دسكذ (فشاٚا٘ی  23اص ٘ؾش فشاٚا٘ی دس ٔمبْ دْٚ ثب ٔیضاٖ  )airotatoR( س ِیشش ) ثٛدٜ اػز. ٌشٜٚ سٚسیفشا فذد د
فذد دس ِیشش) دس سسجٝ ػْٛ لشاس ٌشفشٝ ثٛد.   1دسكذ (فشاٚا٘ی  3ثب ٔیضاٖ   adoporhtrA فذد دس ِیشش) ٚ 
)، 12ٖ سا ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ ثٛد٘ذ (ؿىُ دسكذ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٛ 8ػبیشٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ ثب ٔیضاٖ 
 فذد دس ِیشش عی ٔذر ٔغبِقٝ ثٛدٜ اػز. 43ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ 
 
 
 3931: درصذ فزاياوی گزيَُای مختلف سئًپلاوکتًن در ريدخاوٍ که،  عال  12شکل 
 
ٟ٘ب دس ٌشٟٚٞبی ٔخشّف سشویجبر اػشٕبفبر صئٛدلا٘ىشٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ثشاػبع فشاٚا٘ی آ  22ؿىُ 
دسكذ فشاٚا٘ی  08ٚ  06ثششسیت اسدیجٟـز ٚ خشداد   یدس ٔبٟٞب )zozotoroP٘ـبٖ دادٜ اػز، ٌشٜٚ  دشٚسٛصٚآ (
دسكذ ثششسیت ثیٗ  24سب   36ثیٗ  )airotatoRػذغ ٌشٜٚ  سٚسبسٛسیب ( صئٛدلا٘ىشٖٛ سا ثخٛد اخشلبف دادٜ ثٛد٘ذ. 
ثؼیبس وٓ ثٛد، ثغٛسیىٝ دس ٔبٜ خشداد   adoporhtrAكذ فشاٚا٘ی ؿبخٝ ٔبٟٞبی ٔشداد  ٚ ٔشغییش ثٛدٜ اػز، دس
 .)22ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذٜ اػز (ؿىُ 
 
 
 92/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 
 3931: درصذ فزاياوی گزيَُای سئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که،  عال  22شکل 
 
 فزاياوی سئًپلاوکتًن -3-11
 ٚ   55 ±32شٖٛ دس ٔبٜ اسدیجٟـز ٚ خشداد ثب ٔیضاٖ ثششسیت صئٛدلا٘ىفشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ ٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ  
ٔشغیش فذد دس ِیشش  41 ± 01صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٜ آثبٖ ثب ٔیضاٖ فشاٚا٘ی فذد دس ِیشش ٚ وٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ   15 ± 01
ی ٘شبیغ آ٘بِیض آٔبسی ٘ـبٖ داد، اخشلاف ٔقٙی داس دس فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞب  ).32(ؿىُ ثٛدٜ اػز 




 3931: فزاياوی سئًپلاوکتًن در ماَُا ي ایغتگاَُای مختلف ريدخاوٍ که، عال 32شکل 
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 )aozotorP(فزاياوی پزيتًسيا  -3-11-1
فذد دس ِیشش ٔـبٞذٜ ؿذ  14 ±  3٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی دشٚسٛصٚا دس ٔبٜ خشداد ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ
فذد دس ِیشش دس ٔبٜ آثبٖ ثٛدٜ اػز   4± 3). وٕششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی دشٚسٛصٚا ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  42ؿىُ (
فذد دس ِیشش ثٛد.  ٘شبیغ  91 ±81)  عی ٔذر ٔغبِقٝ دس سٚدخب٘ٝ وٗ aozotorP).  ٔیبٍ٘یٗ دشٚسٛصٚآ ( 42(ؿىُ
 ). 50.0 < P(٘ـبٖ دادٜ اػز  آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ  فشاٚا٘ی دشٚسٛصٚآ دس ٔبٟٞبی ٔخشّف
 
 
 3931: میاوگیه فزاياوی پزيتًسيآ در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال 42شکل 
 
 )   arefitoR(فزاياوی ريتیفزا  -3-11-2
). 52فذد دس ِیشش دس اسدیجٟـز داؿشٝ اػز (ؿىُ  41 ± 5ٌشٜٚ سٚسبسٛسیب،  ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی سا  ثب ٔیضاٖ 
ثب ٔیبٍ٘یٗ  elytsonoM فذد دس ِیشش دس آثبٖ  ثٛد.  ػٙغ 7 ±  6ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی سٚسبسٛسیب  ثب ٔیضاٖ وٕششیٗ  
فذد دس ِیشش سا  سٚدخب٘ٝ   2فذد دس ِیشش ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی داؿشٝ ٚ ثمیٝ ػٙغ ٞب  ثب ٔیضاٖ وٕشش اص   3فشاٚا٘ی 
ػذَٚ (فذد دس ِیشش ثٛد 11 ±01ٔغبِقٝ دس سٚدخب٘ٝ وٗ  )  عی ٔذرarefitoRٔـبٞذٜ ؿذ٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ سٚسبسٛسیب (
 ).50.0 < Pآ٘بِیض آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داسی سا ثیٗ فشاٚا٘ی سٚسبسٛسیب دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ اػز ( ).11
 




 3931: میاوگیه فزاياوی ريتیفزا در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال 52شکل 
 
 )adoporhtrA(فزاياوی آرتزيپًدا  -3-11-3
دس ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ ؿٟشیٛس  ثب ٔیضاٖ ٔـبثٝ  )adoporhtrA(٘شبیغ ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی آسسشٚدٛدا 
فذد دس ِیشش  ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سشاوٓ ثؼیبس وٓ ایٗ ٔٛػٛدار دس سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز  3 ±  2
ثٛدٜ اػز. ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی  1فش ٚ دس ٔبٜ آثبٖ وٕشش اص ).  فشاٚا٘ی ایٗ ٔٛػٛد دس ٔبٜ خشداد ك62(ؿىُ 
آسسشٚدٛدا  عی دٚسٜ ٔغبِقٝ ثب سٛػٝ ثٝ سشاوٓ وٓ اٟ٘ب عی ٔبٟٞبی ٔخشّف ثؼیبس ٘بچیض ٚ دس حذ یه فذد دس ِیشش 
ٔحبػجٝ ٌشدیذٜ اػز. آصٖٔٛ آٔبسی ٘بدبسأششی ثیٗ فشاٚا٘ی آسسشٚدٛدا دس ٔبٟٞبی ٔخشّف اخشلاف ٔقٙی داس 
) ثیـششیٗ حضٛس سا دس ثیٗ ٌشٜٚ آسسشٚدٛدا دس سٚدخب٘ٝ وٗ عی ٔذر adopepoC). دبسٚدبیبٖ (50.0 < Pداد (٘ـبٖ 
 ). 62ٔغبِقٝ داؿشٝ اػز (ؿىُ 
 
 3931در ريدخاوٍ که، عال در ماَُای مختلفآرتزيپًدا : میاوگیه فزاياوی 62شکل 
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 )ACPتحلیل مًلفٍ َای اصلی  ( -3-11
). ٘شبیغ 9ٌشٜٚ صئٛدلا٘ىشٖٛ ثیٗ ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ  آثبٖ ا٘ؼبْ ٌشدیذ (ػذَٚ  7ا٘ی ثش سٚی فشاٚ  ACP٘بِیض آ
ٔحبػجٝ ٌشدیذ.  0/51) حذٚد  2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 3/69) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiE٘ـبٖ داد، 
 یذٞٙذ. دسكذ ٚاسیب٘غ فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا سـىیُ ٔ 79)، 2CP & 1CPایٗ دٚ ٔحٛس (
 




 2CPٚ   1CP) دس ٔحٛسٞبیerocs gnidaol tnenopmoC) ثش اػبع ِٔٛفٝ (sexirtaM noitalerroCسٚاثظ ٔبسشیىغ (
٘ـبٖ داد،   ACPش ایٗ اػبع آ٘بِیض ). ث72دػشٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoibدسفشاٚا ٘ی ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا 
 gnidaol tnenopmoCغبِت فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا  ثب حذاوظش أشیبص ِٔٛفٝ   ( airotatoR ٚ  aozotorPٌشٟٚٞبی  
 ). 72داسا ثٛد٘ذ (ؿىُ   0/36ٚ  0/96 ثششسیت1CP ) دس ٔحٛس erocs
 
 33/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 
 3931ر ريدخاوٍ که، عال تز ريی فزاياوی گزيَُای سئًپلاوکتًن د ACP: آوالیش 72شکل 
 
). 01دسكذ وُ ٚاسیب٘غ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ (ػذَٚ  3/5ٚ  39/4ثششسیت  2CPٚ   1CPٔحٛس  ACPثشاػبع آ٘بِیض  
اػز. ایٗ دٚ ٔحٛس  0/90) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس (2/46) 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiE٘شبیغ ٘ـبٖ داد،  
). ٔشغییشٞب 01شاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا داسا ثٛد٘ذ (ػذَٚ دسكذ وُ ٚاسیب٘غ ف 79) حذٚد 2CP & 1CP(
) داسا ثٛد٘ذ، دسحبِیىٝ دس ٔبٜ 0/15ٚ  0/35(ثششسیت    1CPٔحٛسدس ٔبٟٞبی  خشداد ٚ ٔشداد حذاوظش اطش سا ثش اِٚیٗ 
 ) داؿشٝ ا٘ذ. 0/48( 2CPؿٟشیٛس ٔشغییشٞب ثیـششیٗ اطش سا ثش دٚٔیٗ ٔحٛس 
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) دس erocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أشیبص ثٙذی ِٔٛفٝ ٞب  (  )sexirtaM noitalerroCسٚاثظ ٔبسشیىغ  (
).  82دػشٝ ثٙذی وشد (ؿىُ  tolpoibدسفشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ سا ثش اػبع دس ٔبٟٞبی ٔخشّف  2CPٚ   1CPٔحٛسٞبی
) دس  erocs gnidaol tnenopmoC٘ـبٖ داد، غبِت فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ  ثب حذاوظش أشیبص  (  ACPثش ایٗ اػبع آ٘بِیض 




 3931تز فزاياوی گزيَُای سئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف ريدخاوٍ که،  عال ACP: آوالیش 82شکل 
 
 )ACC( sisylanA ecnednopserroC lacinonaC   آوالیش تطثیق متعارف   -3-21
 ,adargidraT( دلا٘ىشٖٛصئٌٛشٜٚ  7فشاٚا٘ی   PT(، NT، oD  ،Hp  ،فبوشٛس ٔحیغی (دٔبی آة 5ثیٗ    ACCآ٘بِیض
ا٘ؼبْ ٌشدیذ (ػذَٚ  39) عی اسدیجٟـز سب آثبٖ adoporhtrAٚ  aretpiD ,adilennA ,adotameN ,airotatoR ,aozotorP
 0/11ثٕیضاٖ  2ACCٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس  0/51ثٕیضاٖ  1ACCثشای اِٚیٗ ٔحٛس  eulavnegiE). آ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 11
ٔحبػجٝ   2ACC٘غ ثشای ٔحٛس دسكذ ٚاسیب 63ٚ  1ACCدسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  05).  11ثٛدٜ اػز (ػذَٚ 
 7)  ثیٗ gnortS 1 = R ,noitalerroCٕٞجؼشٍی لٛی (  2ACC , 1ACCثشای ٔحٛسٞبی   ACCٌشدیذ. ثشاػبع آ٘بِیض 
 ٔشغییش ٔحیغی ٚػٛد داسد.  5ٌشٜٚ صئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ 
   
 53/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 




دس    adilennAٚ   aretpiD٘ـبٖ داد، ٌشٟٚٞبی   92دس ؿىُ  ٛدلا٘ىشٖٛصئفشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی    tolpoiBٕ٘ٛداس 
 adi، adoporhtrAٔؼشمشٌشدیذ٘ذ ٚ ثب ٕٞٝ فبوشٛسٞبی اسسجبط ٔؼشمیٓ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ. ٌشٟٚٞبی  tolpoiBػٕز چخ  
ٔؼشمش ؿذٜ اػز ٚ ثب ٕٞٝ دبسأششٞبی ٔحیغی   tolpoiBسمشثیب دس ٔشوض   adotameN،  zozotorP،  arefitoR،  lennA 
 اسسجبط داؿشٝ اػز.
 
 




تزای فزاياوی گزيَُای سئًپلاوکتًن ي پارامتزَای محیطی در ريدخاوٍ که طی عال  ACC: آوالیش 92شکل 
 3931
 
ٟٕٔششیٗ فبوشٛسٞبی ٔحیغی ثٛدٖ وٝ  Hp ٚ  oD ، PT، NT، ٘ـبٖ داد، ٔشغییشٞبی ٔحیغی، دٔبی آة  ACC آ٘بِیض 
) سحز 2ACC).  دٚٔیٗ ٔحٛس (03ثیـششیٗ اطشار سا ثش ٘ٛػب٘بر فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی صئٛدلا٘ىشٖٛ داؿشٝ ا٘ذ (ؿىُ 
فشاٚا٘ی  صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی    ACC).  ثش اػبع آ٘بِیض 03سبطیش ٕٞٝ دبسأششٞبی ٔحیغی ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ
دبسأشش ٔحیغی داؿشٝ اػز.    5) ثب  rotceVدس ػٕز چخ ٕ٘ٛداس ٚالـ ٌـشٝ ٚ اسسجبط ( اسدیجٟـز، خشداد ٚ ٔشداد 
فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ ٔبٜ ؿٟشیٛس دس ػٕز چخ ٕ٘ٛداس ٚالـ ؿذٜ ٚ  ثب ٕٞٝ ٔشغییشٞبی ٔحیغی اسسجبعی سا آ٘مذس  
 ).03٘ـبٖ ٘ذادٜ اػز (ؿىُ 
 




 3931کتًن ي پارامتزَای محیطی در ريدخاوٍ که،  عال تزای فزاياوی ماَاوٍ سئًپلاو  ACC: آوالیش 13شکل 
 
 کفشیان -3-31
). 13عی چٟبس دٚس ثشسػی وفضیبٖ سٚدخب٘ٝ وٗ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٚ صیشٛدٜ دس ٔشداد ٔبٜ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ (ؿىُ 
 ،  aretpohcirT، atanodO، aretpiD، aretporemehpEخب٘ٛادٜ اص وفضیبٖ ٔشقّك ثٝ ساػشٝ ٞبی  61دس ٔؼٕٛؿ 
ایؼشٍبٜ ٔٛسد  3ٔٛسد ؿٙبػبیی لشاس ٌشفز وٝ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ٚ صیشٛدٜ آٟ٘ب دس   eadoportsaGٚ   ateahcogilO
 ثیبٖ ؿذٜ اػز.   21ٔغبِقٝ دس ػذَٚ 
دس  eadimonorihC٘ـبٖ داد وٝ  2931ؿٙبػبیی ٌشٟٚٞبی وفضی دس ایؼشٍبٟٞبی ٔٛسد ثشسػی عی ثٟٕٗ  
 eaditeaBثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٔشقّك ثٝ خب٘ٛادٜ  3ی سا داؿشٝ دس حبِیىٝ دس ایؼشٍبٜ ثیـششیٗ فشاٚا٘ 2ٚ  1ایؼشٍبٟٞبی 
سقذاد ا٘ذوی دس  eadilucirbmuLدس سسجٝ دْٚ لشاس داؿشٝ اػز. اٌشچٝ ٌشٜٚ ػب٘ٛسی  eadimonorihCثٛدٜ ٚ ٌشٜٚ 
ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ ) أب ثٛاػغٝ ا٘ذاصٜ دسؿششش ثیـششیٗ صیشٛدٜ سا دس ایؼشٍبٟٞب 23ایؼشٍبٟٞب داؿشٝ (ؿىُ
 ).13ٔـبٞذٜ ٌشدیذ (ؿىُ  2ٚ وٕششیٗ دس ایؼشٍبٜ  1اػز. ثیـششیٗ صیشٛدٜ وفضیبٖ دس ایؼشٍبٜ 
دس سسجٝ دْٚ لشاس داؿشٝ اػز. دس  eaditeaBغبِت ثٛدٜ ٚ   eadimonorihCدس ٕٞٝ ایؼشٍبٟٞب  3931دس اسدیجٟـز 
ٔـبٞذٜ ٌشدیذ  eadilihponmiLیب  eadinegatpeHٔظُ ٌشٜٚ ٞبی ػب٘ٛسی دیٍش  3ٚ  1ایٗ ٔبٜ اٌشچٝ دس ایؼشٍبٜ 
 ٔـبٞذٜ ٌشدیذ. 2) دس ایؼشٍبٜ 13) ٚ صیشٛدٜ (ؿىُ  23ثیـششیٗ سٙٛؿ (ؿىُ 
وٝ دبئیٗ دػز سٚدخب٘ٝ وٗ ٔحؼٛة ٔی ٌشدد وبٔلا خـه ؿذٜ ٚ فبلذ ٔٛػٛد ثٛد.  1ایؼشٍبٜ  3931دس ٔشداد 
). ٌشٜٚ 13ٌشْ دس ٔشش ٔشثـ ثٛدٜ اػز (ؿىُ  73/4ٚ  11/1أب صیشٛدٜ وفضیبٖ دس دٚ ایؼشٍبٜ دیٍش ثششسیت 
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). دٚثبلاٖ 23ثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا داؿشٙذ (ؿىُ  3دس ایؼشٍبٜ  eaditeaBٚ  2دس ایؼشٍبٜ  eadineaCػب٘ٛسی 
 ).23دسكذ سا داسا ثٛد٘ذ (ؿىُ  11دس ٞش دٚ ایؼشٍبٜ دسكذ حضٛس سمشیجب ٔـبثٟی دس حذ  eadilumiS
 01/7ٚ  2/4ثششسیت ثشاثش  3ٚ  2ٕٞچٙبٖ خـه  ثٛدٜ ٚ صیشٛدٜ وّی وفضیبٖ دس ایؼشٍبٜ  1ایؼشٍبٜ  3931دس آثبٖ 
٘ـبٖ داد.  2ثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا دس ایؼشٍبٜ  eaditeaB). ٌشٜٚ ػب٘ٛسی 13ٌشْ دس ٔشش ٔشثـ ثٛدٜ اػز (ؿىُ 
ؼیبسی اص ایؼشٍبٜ ثٛد أب سٙٛؿ فذد دس ٔشش ٔشثـ ثؼیبس وٕشش اص ث 721ثٝ ٔیضاٖ  3اٌشچٝ فشاٚا٘ی وفضیبٖ دس ایؼشٍبٜ 
 ). 23ٔٛػٛدار ثیـشش اص ٕٞٝ ایؼشٍبٟٞب دس ٔبٟٞبی ٔٛسد ثشسػی ثٛدٜ اػز (ؿىُ 
 eadimonorihCاص وٕششیٗ سٙٛؿ ٌشٟٚٞبی ػب٘ٛسی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ   1ثغٛسوّی ٔـخق ٌشدیذ وٝ ایؼشٍبٜ 
ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثؼیبس ثیـشش ثٛدٜ ٚ غبِجیز سٙٛؿ ٌشٟٚٞبی ػب٘ٛسی  3ٚ  2غبِت ٔی ثبؿذ دسحبِیىٝ دس ایؼشٍبٟٞبی 
 ). 21ثٛدٜ اػز  (ػذَٚ   eadineaCٚ   eaditeaBثب دٚ ٌشٜٚ 
دس ثٟٕٗ  7/3سب حذاوظش   2ثشای ایؼشٍبٜ  3931دس آثبٖ  4/3ؿبخق صیؼشی خب٘ٛادٜ ٔٛسد ثشسػی اص حذالُ 
ثیـششیٗ ٔمذاس دس  1س ایؼشٍبٜ ). ثغٛسوّی ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ؿبخق د33ٔشغییش ثٛدٜ اػز (ؿىُ  1دس ایؼشٍبٜ  2931
 ).43ثٛدٜ اػز (ؿىُ   5/9 ± 1/2وٕششیٗ ٔمذاس دس حذ   2ٚ دس ایؼشٍبٜ   6/8 ± 0/4حذ  
 
 
:  فزاياوی (تعذاد در متزمزتع) ي سیتًدٌ (گزم در متز مزتع) کفشیان در ماَُا ي ایغتگاَُا در ريدخاوٍ 13شکل 
 2931-39عال  که،
...زیربآ هضىح رد نک هناخدور کیژىلىنمیل هعلاطم  /39 
 
 
 لکش32 ج یاَُيزگ عًىت  :،هک ٍواخدير رد یعرزت درًم یاَُام ي اَُاگتغیا رد ٌذش ٌذَاشم یرًوا 
  لاع93-1392 
 
 ليذج12 ٍواخدير فلتخم یاَُاگتغیا رد نایشفک )عتزم زتم رد مزگ( ٌدًتیس ي )عتزم زتم رد داذعت( یوايازف  :
 لاع ،هک93-1392 ، :SD)فازحوا )رایعم   
 
 







  SD ی٘اٚاشف SD 
یص 
ٜدٛس 
  SD ی٘اٚاشف SD 
یص 
ٜدٛس 
  SD 
Ephemeroptera Baetidae 144.8 63.3 0.8 0.0 417.7 302.4 1.7 2.2 324.5 391.1 1.2 1.1 
Caenidae 
    
1862.5  6.0  110.9 153.9 2.7 3.8 
Heptagenidae 
        
26.0  0.1 
 Diptera Chironomidae 350.0 2.9 1.5 1.8 263.2 414.7 0.4 0.4 276.4 310.5 1.0 0.9 
Simulidae 10.4 . 0.0 . 128.9 200.1 0.1 0.1 87.5 112.0 0.5 0.7 
Tabanidae 
    
2.1  0.1  4.2  0.3 
 Tipulidae 
    
2.1  0.1  4.2  0.2 
 Empididae 
    
10.4  0.0     
Muscidae 
    
14.6  0.4  10.4  0.2 
 Odonata Enallagma 
    
6.3  0.4  




35.4 47.1 1.9 2.4 6.3 0.4 
 Limnophilidae 10.4 . 1.4 . 
    
4.2  1.3 
 Oligochaeta Lumbriculidae 14.6 . 6.0 . 8.3 5.9 0.6 0.4 40.3 11.5 10.9 8.7 
Naididae 
    
2.1  0.2  4.2  0.0 
 Planariidae 
        
22.9  0.2 
 Gastropoda Gastropodae 
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 2931-39:  شاخص تیًلًصیک خاوًادٌ در ایغتگاَُا ي ماَُای مًرد تزرعی ريدخاوٍ که، عال 33شکل
 
 
 2931-39خاوٍ که، عال :  میاوگیه شاخص تیًلًصیک خاوًادٌ ي يضعیت کیفی آب ريد 43شکل 
 
 ماَیان -3-41
٘ـبٖ داد وٝ ٔبٞیبٖ كیذ ؿذٜ اص ٘ؾش  3931ثشسػی ٔبٞی ؿٙبػی سٚدخب٘ٝ وٗ عی دٚ ثبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس ػبَ  
 53سیخز ؿٙبخشی، ٔشیؼشیه ٚ سٛكیف فٕٛٔی ٔـبثٝ ٞٓ ٔی ثبؿٙذ ٚ ٕٞٝ ٔشقّك ثٝ یه ٌٛ٘ٝ ٔی ثبؿٙذ (ؿىُ 
٘ٝ ٞب ثب دلز وبفی ٘ـبٖ داد وٝ آٟ٘ب داسای فشْ ثذ٘ی وـیذٜ، دٞبٖ صیشیٗ ثب ). ثغٛسیىٝ ثشسسػی ثشخی ٕ٘ٛ63ٚ 
ِت صیشیٗ ؿبخی، ػجیّه ٞبی ٘ؼجشبً دساص (یه ػفز)، دِٛه ٞبی سیض ٚ ثذ٘ی ٘شْ، ٔٙـبء ثبِٝ دـشی سمشیجب 
ظ ٔٛاصی ٔٙـب ثبِٝ ؿىٕی یب وٕی ػّٛسش، سً٘ ثذٖ خبوی سٚؿٗ، ػبلٝ دٔی ٘ؼجشبً وـیذٜ ثٛدٜ ٚ ثشسٚی خ
 14/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 3ؿقبؿ ٔٙـقت ٚ دس ثبِٝ ٔخشػی  8ؿقبؿ غیشٔٙـقت ٚ  4ٚ اغّت  3فذد فّغ، دس ثبِٝ دـشی  98سب  77ػب٘جی 
فذد ٔی ثبؿذ. ثب  31سب  01ؿقبؿ ٔٙـقت داؿشٝ ٚ سقذاد خبسٞبی سٚی اِٚیٗ وٕبٖ آثــی  5ؿقبؿ غیش ٔٙـقت ٚ 
، سٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞیبٖ كیذ ؿذٜ سٛػٝ ثٝ ایٗ ٔـخلبر ٚ ٔٙبثـ ؿٙبػبیی روش ؿذٜ دس ثخؾ ٔٛاد ٚ سٚؿٟب
)، خب٘ٛادٜ semrofinirpyC)، ساػشٝ وذٛسٔبٞی ؿىلاٖ (iigiretponitcAٔشقّك ثٝ ٔبٞیبٖ اػشخٛا٘ی ؿقبفی ثبِٝ (
) سقییٗ ieshub ateopaC) ٚ ٌٛ٘ٝ ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه (ateopaC)، ػٙغ ػیبٜ ٔبٞی (eadinirpyCوذٛسٔبٞیبٖ (
 ؿذ٘ذ. 
شاوٓ ٔبٞیبٖ دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ داد وٝ دس آ٘ؼب احشٕبلا فمظ ٕٞیٗ یه ٌٛ٘ٝ ٔبٞی صیؼز ثشسػی فشاٚا٘ی ٚ س 
ٔیٕٙبیذ، ثٙبثشایٗ ػیبٜ ٔبٞی ٔٛسد ٘ؾش، ٔغّمب غبِت ایٗ سٚدخب٘ٝ ٔیجبؿذ، أب ثشسػی سشاوٓ آٖ ثش حؼت 
ثشداسی (اسدیجٟـز ٚ ٟٔش ایؼشٍبٟٞبی ٔغبِقبسی ٘ـبٖ داد وٝ سشاوٓ آٖ دس ایؼشٍبٟٞبی ٔغبِقبسی دس دٚ ثبس ٕ٘ٛ٘ٝ 
) ٔشفبٚر اص ٞٓ ثٛدٜ ٚ سشاوٓ ٔبٞی دس ٟٔشٔبٜ وبٔلا ثیـشش ٔیجبؿذ. اص ٘ؾش ایؼشٍبٞی ٘یض ثب ٚاحذ سلاؽ طبثز 3931
ٚ  81، 7(اص ثبلا سب دبییٗ) ثششسیت  3سب  1دلیمٝ ثب اِىششٚؿٛوش)، دس ایؼشٍبٟٞبی  5دس ایؼشٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی (
ب٘ىٝ ٔلاحؾٝ ٔیٍشدد سشاوٓ آٖ دس دبییٗ دػز ثیـشش اص ثبلا دػز ثٛدٜ اػز أب ثب ایٗ فذد كیذ ؿذ ٚ ٕٞچٙ 201
 ٚػٛد دس ایؼشٍبٜ ثٙذ ا٘حشافی چیشٍش اكلا ٕ٘ٛ٘ٝ ای كیذ ٘ـذ. 
 653/0سب  1/10ثشسػی ػبخشبس عِٛی، ٚص٘ی ٚ ػٙی ػیبٜ ٔبٞی دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ داد وٝ دأٙٝ ٚصٖ ثذٖ ٔبٞیبٖ 
ػبَ سقییٗ ؿذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب دس دٚ ٔبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی  7سب  0ٔیّیٕشش ٚ ػٗ ٔبٞیبٖ + 072سب  83ٌشْ، عَٛ چٍٙبِی 
) ٚ ٕٞچٙب٘ىٝ ٔـبٞذٜ ٔیٍشدد اص ٞش ػٝ ٘ؾش (ٚصٖ، عَٛ ٚ ػٗ)  31(اسدیجٟـز ٚ ٟٔش) اسایٝ ؿذٜ اػز (ػذَٚ 
 سفبٚر فبحؾ ثیٗ دٚ دٚس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٚػٛد داسد.  
 
 
 ) تاسٌ صیذ شذٌ در ريدخاوٍ که تُزان ieshub ateopaCوثی عیاٌ ماَی (:  تصًیز ومای جا53شکل 
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 :  تصًیز ومای جاوثی عیاٌ ماَی فزمالیىی صیذ ريدخاوٍ که تُزان 63شکل 
 
 :  طًل، يسن ي عه عیاٌ ماَی تیًمتزی شذٌ ريدخاوٍ که 31جذيل 
 









 31/99±9/33 76/5 2/50 26/8±411/5 653/0 1/10
عَٛ چٍٙبِی 
 (ٔیّیٕشش)
 49/28±02/50 761 15 69/95±18/17 072 83
ػٗ ٔبٞی 
 (ػبَ)
 1/65±0/85 3 0+ 2/53±2/92 7 1
 
ٔغبِقبسی سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ داد (ؿىُ  ثشسػی ػبخشبس عِٛی، ٚص٘ی ٚ ػٙی ٔبٞیبٖ كیذ ؿذٜ دس وُ ایؼشٍبٟٞبی
 91/5ٌشْ ثب فشاٚا٘ی  02/0سب  61/0دسكذ، ٔبٞیبٖ  22/1ٌشْ ثب فشاٚا٘ی  4) وٝ ٔبٞیبٖ وٛچىشش اص ٚصٖ ثذٖ 73
قذ فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞب وٓ ٔیـٛد ٚ ٘ـبٖ ٔیذٞذ دس ٌشْ ثٝ ث 02دسكذ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا داؿشٝ ٚ ثب افضایؾ ٚصٖ اص 
ٚ  92/9ٔیّیٕشش ثششسیت ثب فشاٚا٘ی  002سب  001ٚ  001سب  08ٔؼٕٛؿ ایٗ ٔبٞی، ػظٝ وٛچىی داسد. ٕٞچٙیٗ ٔبٞیبٖ 
). اص ٘ؾش ػٙی ٘یض، 83ٔیّیٕشش اػز (ؿىُ  041سب  021دسكذ غبِت ثٛدٜ ٚ وٕششیٗ فشاٚا٘ی ٔشثٛط ثٝ ٔبٞیبٖ  82/6
دسكذ غبِت  62/7ػبِٝ ٞب ثب فشاٚا٘ی  2دسكذ ٚ  35/3لای یه ػبَ ػٗ ٚ وٛچىشش اص دٚ ػبَ ثب فشاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ثب
ػبِٝ ػٕقیز ا٘ذوی سا سـىیُ داد٘ذ ِٚی  7ٚ  6ٕ٘ٛ٘ٝ) ٚ ٔبٞیبٖ  54ػٕقیز ٔبٞیبٖ سقییٗ ػٗ ؿذٜ سا سـىیُ داد (
 ).93ػبِٝ ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ (ؿىُ  5ٚ  4ٔبٞیبٖ 
داد وٝ ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ٔبٞیبٖ اص ػٗ دٚ ػبٍِی ٚ ثقذسش افضایؾ خٛثی داؿشٝ ٚ   ثشسػی سؿذ ٔبٞیبٖ ٘ـبٖ
). ثب سٛػٝ ثٝ سقذاد ا٘ذن ٕ٘ٛ٘ٝ، أىبٖ ٔمبیؼٝ 41ثیـششیٗ سؿذ ٔشثٛط ثٝ ػٗ یه سب دٚ ػبٍِی اػز (ػذَٚ 
 34/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
ثٛدٜ ٚ ثٝ  1ثٝ  1دادٜ ٞبی ثشسػی وٙٛ٘ی ثب ٕٞذیٍش ٚػٛد ٘ذاسد. ثشسػی ٌٙبد ٔبٞیبٖ ٘ـبٖ داد وٝ ٘ؼجز ػٙؼی 
اصای ٞش ٘ش، یه ٔبدٜ ٔیجبؿذ ٚ ٔشحّٝ سػیذٌی ػٙؼی آٟ٘ب ٘یض دس ثشسػی ٟٔشٔبٜ ٘ـبٖ داد وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب دس ٔشحّٝ 
 سػیذٌی ػٙؼی لشا سداس٘ذ.  3یب  2
 
 
  3931:  درصذ فزاياوی يسوی عیاٌ ماَی حًسٌ ومک در ريدخاوٍ که، عال 73شکل 
 
 
  3931گالی عیاٌ ماَی حًسٌ ومک در ريدخاوٍ که، عال :  درصذ فزاياوی طًل چى83شکل 
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 : درصذ فزاياوی عىی عیاٌ ماَی حًسٌ ومک در ريدخاوٍ که اعتان تُزان 93شکل 
 
 :  میاوگیه طًل ي يسن عیاٌ ماَی ريدخاوٍ که تز اعاط عه 41جذيل 
 تعذاد عه







 55/7±6/4 36 15 2/68±1/22 4/62 2/50 3 1+
 86/38±22/3 011 83 6/72±5/5 91/04 1/10 42 1+
 111/5±22/1 031 69 02/25±6/9 03/8 31/3 21 2+
 431/5±64/0 761 201 44/8±23/2 76/5 22/0 2 3+
 522/3±5/5 132 022 222/3±42/1 542/0 791/0 3 +6
 072/0±00.0 072 072 653/0±00.0 653/0 653/0 1 7+
 
 َیذريشیمی -3-51
 دمای آب -3-51-1
دسػٝ ػب٘شی ٌشاد دس ٔبٜ ٔشداد ٚ  71/2 ± 1/9ثشسػیٟب ٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ دسػٝ حشاسر آة ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 
)، ٔیبٍ٘یٗ دٔبی آة 04ثٛدٜ اػز (ؿىُ  دسػٝ ػب٘شیٍشاد 21/5 ± 2/9وٕششیٗ آٖ دس ٔبٜ آثبٖ ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 
آ٘بِیض آٔبسی ٘ـبٖ داد، اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ دٔبی عی دٚسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثٛدٜ اػز. 51/3 ± 2/4سٚدخب٘ٝ وٗ 
 .)50.0 >P(آة دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٔٛػٛد ٘یؼز 




 3931میاوگیه دمای آب در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال تغییزات : 14شکل 
 
 Hpتغییزات -3-51-2
دس اسدیجٟـز ثٝ وٕششیٗ  8/2سٚدخب٘ٝ وبٞؾ ٔـبٞذٜ ؿذ ٚ ٔیضاٖ آٖ اص   Hpدس ٔبٟٞبی خشداد ٚ ٔشداد دس ٔمذاس 
دس سٚدخب٘ٝ وٗ عی    7/9 ± 0/2،  ثٕیضاٖ Hpسػیذ، دس ایٗ ٔغبِقٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔمذاس  7/8حذ دس ٔبٜ خشداد ثب ٔیضاٖ 
ٚ ٔبٟٞبی ٔخشّف ٔٛػٛد  Hpآٔبسی ٘ـبٖ داد، اخشلاف ٔقٙی داس ثیٗ  ). آ٘بِیض14دٚسٜ ٔغبِقٝ ثٛدٜ اػز (ؿىُ 
 .)50.0 >P(٘یؼز 
 
 
 3931آب در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال  Hpمیاوگیه :  تغییزات 14شکل 
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 )oD ( اکغیضن محلًل   -3-51-3
ثٛدٜ اػز، ٔیضاٖ اوؼیظٖ  ٔمذاس اوؼیظٖ ٔحَّٛ سٚدخب٘ٝ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ػبیش فبوشٛسٞب دس ٔبٟٞبی ٔخشّف ٔشغییش 
ٔیّی ٌشْ دس ِیشش) دس ٔبٟٞبی ٔشداد  ٚ  اسدیجٟـز  6/5  ± 3/5ٔیّی ٌشْ دس ِیشش (ٔیبٍ٘یٗ   9/4ٚ  7/2ٔحَّٛ ثیٗ 




 2931-39محلًل در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که ، عال  : میاوگیه اکغیضن24شکل 
 
 )NTي   PT(مًاد مغذی  -3-51-4
ٔیّیٍشْ دس ِیشش دس  0/30سب  0/62فؼفبر وُ دس سٚدخب٘ٝ سغییشار ٔحؼٛػی سا ٘ـبٖ ٘ذادٚ ٔیضاٖ فؼفبر وُ ثیٗ 
 ِیشش  ٔحبػجٝ ؿذ (ؿىُ ٔیّیٍشْ دس 0/920 ± 0/10ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ خشداد ٔشغییش ثٛدٜ اػز، ٔیبٍ٘یٗ آٖ 
ٔیّیٍشْ دس ِیشش دس ٔبٟٞبی آثبٖ  ٚ خشداد دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػز، ٔیبٍ٘یٗ  1/55سب  0/69). ٔمذاس ٘یششٚطٖ وُ اص 34
). آ٘بِیض آٔبسی اخشلاف ٔقٙی داس ثشای 44ٔیّیٍشْ دس ِیشش عی ٔذر ٔغبِقٝ ثٛد (ؿىُ  1/2 ± 0/62٘یششٚطٖ وُ 
 . )50.0 > Pٟٞبی ٔخشّف ٘ـبٖ ٘ذاد (فؼفبر وُ ٚ ٘یششٚطٖ وُ  ثیٗ ٔب
 74/  مطالعه لیمنىلىژیک رودخانه کن در حىضه آبریز...
 
 
 3931: میاوگیه فغفات کل در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که، عال 34شکل 
 
 
  3931: میاوگیه ویتزيصن کل در ماَُای مختلف در ريدخاوٍ که ، عال 44شکل 
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 وتیجٍ گیزیتحث ي  -4
 فیتًپلاوکتًن -4-1
سب  000321٘ٝ وٗ دس حذ ثؼیبس دبئیٗ ثٛدٜ اػز، فشاٚا٘ی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب
)، ثش اػبع 3، ػذَٚ 9ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػز (ؿىُ  1/1ػَّٛ دس ِیشش ٚ ثب ٔیبٍ٘یٗ   0000541
آسا ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش (ػجه  11ٔغبِقبر دیـیٗ ثیـششیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد 
)، سٚدخب٘ٝ حٛیك 9831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش (ػجه آسا ٚ ٕٞىبساٖ،  0/4)، سٚدخب٘ٝ وشٌب٘شٚد 7831ٚ ٔىبسٔی 
ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش (ٔحٕذ  0/83) ، سٚدخب٘ٝ ؿفبسٚد 5831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،   0/44
 4/2)، سٚدخب٘ٝ یبٔچی 7831ش (ػجه اسا ٚ ٔىبسٔی ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیش 0/64)،  سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد 1831ػب٘ی، 
) ثٛدٜ اػز. وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش سٚدخب٘ٝ ٞب، ثؼض سٚدخب٘ٝ 5931ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
ٞبی ػفیذسٚد ٚ یبٔچی ٔیضاٖ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ وٗ صیبد ثٛدٜ اػز، وٝ احشٕبلا دس اسسجبط ثب  
 ).  44ٚ  34ٔٛاد ٔغزی  سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز (اؿىبَ  ٔیضاٖ غّؾز
) سٚدخب٘ٝ 7831دس غبِت سٚدخب٘ٝ ٞب  ٚ اوٛػیؼشٕٟبی آثی ٕٞچٖٛ سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
)، سٚدخب٘ٝ ؿفبسٚد (ػجه آسا ٚ ٕٞىبساٖ، 5831ٞبی وشٌب٘شٚد ٚ سٚدخب٘ٝ حٛیك (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
) ػٙغ 5931)، سٚدخب٘ٝ یبٔچی (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 7831ٚد (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی  )، سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ س1831
اص ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب غبِت ٚ ثیؾ   alletolcyC،  aihczstiN،   amenohpmoG،  alucivaN،  sehtnanhcA، alletolcyC ٞبی
 ,saihtaM dna iL 9691 ,remlaP;( دسكذ سشاوٓ فیشٛدلا٘ىشٖٛ سا داسا ٞؼشٙذ ٚ ؿبخق آثٟبی دبویضٜ ٔی ثبؿٙذ 09اص 
غبِت ٌشٟٚٞبی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی دس سٚدخب٘ٝ وٗ  اص ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب  ACP دس ٔغبِقٝ حبضش  ثشاػبع آ٘بِیض ). 4991
، 51ثب حذاوظش  أشیبص ِٔٛفٝ ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ   amenohpmoG ٚ  alucivaN،  sehtnanhcA، sienoccoC اص ػٙؼٟبی
سٚدخب٘ٝ ٞب ثیبٍ٘ش ویفیز ٔغّٛة ػلأز ثیِٛٛطیه اوٛػیؼشٓ ثٛدٜ اػز. آٟ٘ب  ). غبِجیز دیبسْٛ ٞب دس4ػذَٚ
وٝ ثٝ آػب٘ی ٔٛسد سغزیٝ صئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٕٞچٖٛ سٚسیفشا لشاس   Aٚ 2C ,1C  حبٚی ا٘ٛاؿ وّشٚفیُ ٞب ٕٞچٖٛ
 ). 1102 ,inotreB( ٔیٍیش٘ذ
ثٛدٜ ا٘ذ (ػذَٚ   anelguEٚ  sanomolehcarT،    sucahP سٚدخب٘ٝ وٗ فبلذ ػٙؼٟبی ؿبخق آِٛدٌی ؿذیذ ٘ؾیش 
ٚ    alletolcyC )،  ػٙؼٟبی0102(  eegiSٚ     regnilleB، )9002ٕٞىبساٖ (  redniW ). ثشاػبع ٔغبِقبر3
ثٛدٜ ثغٛس فشاٚاٖ  دس ٔٙبعمی وٝ ٔیضاٖ غّؾز ٘ٛسشیٙز وٓ ثٛدٜ ٚ وٕشش سحز سبطیش فقبِیشٟبی ا٘ؼب٘ی sehtnanhcA
سٚدخب٘ٝ وٗ ػضء )  4991,saihtaM & iL( عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞب ثش ٔجٙب ػغح سشٚفیٔـبٞذٜ ٔیـٛ٘ذ.  ثش اػبع 
سٚدخب٘ٝ ٞبی اِیٍٛسشٚف (آثٟبی دبویضٜ) ٔیجبؿذ، ؿبخٝ دیبسْٛ ٞب ٘مؾ ثؼیبس ٞٓ دس سِٛیذار اوٛػیؼشٕٟبی آة 
یٛاس ػیّیؼی ٔـبٞذٜ ػبسی داؿشٝ ٚ اص ٘ؾش ػبیض ٚ ا٘ذاصٜ ثلٛسر سه ػِّٛی ٚ یب سؿشٝ ای ثب سبطن ٚ فٕٛٔب ثب د
ٔیٍشد٘ذ، ثشاػبع یبفشٝ ٞب ایٗ ؿبخٝ فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ثؼشش سٚدخب٘ٝ وٗ دس حذ ا٘جٜٛ ثلٛسر ٔششاوٓ ٔـبٞذٜ 
 ٌشدیذ.
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، سبئیذ وشد، ثیـششیٗ اػشٕبفبر ٚ ٚاسیب٘غ فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ خشداد ٔـبٞذٜ ؿذ  ACP آ٘بِیض
). احشٕبلا ؿىٛفبئی دیبسْٛ ٞب دس ٔبٟٞبی  61ٚ  41سب  11اػز (ؿىُ ٞبی  ثٛدٜ ٔشدادٚ وٕششیٗ آٖ ٔشثٛط ثٝ ٔبٜ 
اسدیجٟـز ٚ خشداد ثذِیُ فشاٞٓ ثٛدٖ فبوشٛسٞبی غیش صیؼشی ٘ؾیش دٔب ٚ ٘ٛسشیٙز، فّز افضایؾ فشاٚا٘ی 
فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ خشداد ثٛدٜ اػز، ٕٞچٙیٗ وبٞؾ دٔبی آة دس ؿٟشیٛس ٚ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ 
ٌٛ٘ٝ ٞبی دیبسْٛ ٞب فبُٔ اكّی افضایؾ فشاٚا٘ی فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٜ ؿٟشیٛس ثٛدٜ اػز.  ٘شبیغ فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ای 
   ).3فّز ایٗ سغییشار سا سبئیذ ٔیىٙذ (ػذَٚ 
 ٚ سٚ٘ذ سغییشار ؿبخق ٔـبٞذٜ ؿذ دس ٔغبِقٝ حبضش اسسجبعی ثیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای ٚ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی
صیؼشی ٔـبثٝ ثٛدٜ اػز. ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی ثب افضایؾ دٔبی آة سٚدخب٘ٝ دس خشداد  یىٙٛاخشی ثب ؿبخق سٙٛؿ
). 8افضایؾ ٘ـبٖ داد، ِٚی دٚثبسٜ ثب وبٞؾ دٔبی آة اص خشداد سب ؿٟشیٛس وبٞؾ ٔحؼٛع داؿشٝ اػز (ؿىُ 
یا  ؼشیساثغٝ ٔٙفی ثیٗ آِٛدٌی سٚدخب٘ٝ ٞب  ٚ ؿبخق سٙٛؿ صی  8002دس ػبَ   malsI ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبر
 2سب  1حبوٓ اػز، ِزا ثشاػبع ایٗ ولاػٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞب وٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی آٟ٘ب ثیٗ  ؿبٖ٘ٛ
لشاس ٔیٍیشد. اص ایٗ سٚ سٚدخب٘ٝ وٗ ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ   etaredoM ثٛدٜ، دس ٌشٜٚ سٚدخب٘ٝ ٞبی
 ).8ػض ایٗ ٌشٜٚ ثٛدٜ اػز (ؿىُ  1/8صیؼشی حذٚد 
 ؿشایغی وٝ ٘ٛسشیٙز ٞب ثٝ ٔیضاٖ وبفی دس ٔٙبثـ آثی یبفز ٔیٍشد٘ذ ثٝ ٔیضاٖ ٚفٛس ٔـبٞذٜ ٔیٍشد٘ذ دس دیبسْٛ ٞب  
 أب ٔیضاٖ ٔٛاد ٔغزی ثقٙٛاٖ یىی اص فبوشٛسٞبی اػبػی دس فشاٚا٘ی دیبسْٛ ٞب ٘مؾ داس٘ذ،  )8002  ,ulgokruT(
حشٕبلا ثب ٔیضاٖ وبٞؾ دثی ثذِیُ ٔلبسف وبٞؾ فشاٚا٘ی دیبسْٛ ٞب دس ٔشداد ٔبٜ ا. 3102 ,.la te irehgaB((
ٞب ٚ دس دی آٖ وُ  وـبٚسصی ٚ افضایؾ دٔبی آة اسسجبط ٔؼشمیٓ داؿشٝ اػز وٝ ثبفض وبٞؾ فشاٚا٘ی دیبسْٛ
دس ایٗ ٔغبِقٝ ٘ـبٖ داد، فشاٚا٘ی دیبسْٛ   ACCٔشغییش). آ٘بِیض چٙذ 21دس ٔشداد ٌشدیذٜ اػز (ؿىُ  فیشٛدلا٘ىشٖٛ
ثب دٔبی آة، فؼفبر ٚ ٘یششٚطٖ وُ ُٔ ٔحیغی ثٛدٜ ٚ فشاٚا٘ی ػیب٘ٛفیز ٞب ٚ وّشٚفیز ٞب ٞب  سحز سبطیش ٕٞٝ فٛا
). اِجشٝ 81ٚ  41،31(اؿىبَ اسدیجٟـز ٚ خشداد وبٔلا ٔـٟٛد اػز   اسسجبط ٔؼشمیٓ داؿشٝ ا٘ذ ٚ دس ٔبٟٞبی
) ثب یبفشٟبی 5002ٕٞىبساٖ (ٚ   syediK) ٚ 7002ٚ ٕٞىبساٖ (  edneseR)، 4931ٔغبِقبر ثبلشی ٚ ٕٞىبساٖ (
ثغٛسوّی ؿبخٝ ٞبی وّشٚفیز ٚ ػیب٘ٛفیز ٞب ثـذر سحز سبطیش ٔٛاد ٔغزی دس  حبضش ٔغبثمز داؿشٝ اػز.
)، افضایؾ فشاٚا٘ی دیبسْٛ ٞب دس ٔبٜ ؿٟشیٛس ٘یض ثذِیُ 44ٚ  34ٔبٟٞبی اسدیجٟـز ٚ خشداد  ثٛدٜ اػز(ؿىُ 
ثبس٘ذٌی دس حٛضٝ سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز (ػیٙب افضایؾ ثبس ٔٛاد ٔغزی ٘بؿی اص صٞبة ٞبی ثبغبر ٚ افضایؾ 
 ). 5931خجش 
ٔغبِقبر فیشٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ داد، اص ٘ؾش ٔیضاٖ ؿبخٝ ٞبی ؿٙبػبئی ؿذٜ ثب سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔٙبعك دیٍش 
ػٙغ ثٛدٜ اػز  91ؿبخٝ ٚ  3داسای اخشلافی ثٛدٜ اػز، ثغٛسوّی  سٚدخب٘ٝ وٗ دس ٔغبِقٝ حبضش داسای 
وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش سٚدخب٘ٝ ٞب ثؼض سٚدخب٘ٝ وشٌب٘شٚد اص سٙٛؿ وٕششی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػز. دس ). 2(ػذَٚ 
ػٙغ  52ؿبخٝ ٚ  5ػٙغ فیشٛدلا٘ىشٖٛ، سٚدخب٘ٝ ؿفبسٚد  52ؿبخٝ ٚ  4ٔغبِقبر دیـیٗ دس سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد 
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ػٙغ ؿٙبػبئی ٌشدیذ،   87ؿبخٝ ٚ  5ػٙغ ٚ سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد  12ؿبخٝ ٚ  4فیشٛدلا٘ىشٖٛ، سٚدخب٘ٝ حٛیك 
یىی اص ٟٕٔششیٗ دلایُ دس وٓ ثٛدٖ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای فیشٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیشٛاٖ ثٝ فلّی ثٛدٖ ایٗ 
سٚدخب٘ٝ اؿبسٜ وشد وٝ دس ٔبٟٞبی سبثؼشبٖ ثذِیُ اػشفبدٜ ٔلبسف وـبٚسصی ٚ وبٞؾ ٘ضٚلار ػٛی دس ٔٙبعك 
 ٔیٍشدد.  دبئیٗ دػز سٚدخب٘ٝ دثی ثٝ حذالُ سػیذٜ ٚ خـه 
 




ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ وٗ عی ٔذر ٔغبِقٝ دس ٔمبیؼٝ ثب سٚدخب٘ٝ ٞبی دیٍش داسای سفبٚر 
فذد  43ٚ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ صئٛدلا٘ىشٖٛ فذد دس ِیشش   55سب  41ٞبئی ثٛدٜ اػز.  سغییشار فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ ثیٗ  
).  ثش اػبع ٔغبِقبر دیـیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ فمظ دس سٚدخب٘ٝ  ػفیذسٚد 32ٚ  12دس ِیشش ثٛد (اؿىبَ 
) ثیـشش اص سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ اػز وٝ فّز آٖ ٔیشٛا٘ذ ثٝ عَٛ 7831فذد دس ِیشش، ػجه آسا ٚ ٕٞىبساٖ  87( 
ادأٝ داؿشٝ اػز. ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی  97سب  37یذسٚد ثؼشٍی داؿشٝ ثبؿذ وٝ اص ػبَ ٔذر ٔغبِقٝ سٚدخب٘ٝ ػف
فذد دس  5)، سٚدخب٘ٝ وشٌب٘شٚد (7831فذد دس ِیشش، ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،  82صئٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد (
)، سٚدخب٘ٝ 5831فذد دس ِیشش، ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی  9)، سٚدخب٘ٝ حٛیك (5831ِیشش، ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
) ثٛدٜ وٝ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس آٟ٘ب وٕشش اص  سٚدخب٘ٝ 1831فذد دس ِیشش، ػجه آسا ٚ ٕٞىبساٖ،  8ؿفبسٚد (
) ثب 7سب  6وٗ ٔی ثبؿٙذ. ٔغبِقبر صئٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ ٘ـبٖ داد، اص ٘ؾش ٔیضاٖ ؿبخٝ ٞبی ؿٙبػبئی ؿذٜ (ثیٗ 
حٛیك سمشیجب ٔـبثٝ ثٛدٜ اػز، دس سٚدخب٘ٝ ٞبی وشٌب٘شٚد ٚ  سٚدخب٘ٝ ٞبی ػفیذسٚد، یبٔچی، صایٙذٜ سٚد ٚ
). ٘شبیغ ٘ـبٖ داد، اص ٘ؾش سٙٛؿ صئٛدلا٘ىشٛ٘ی 61ؿبخٝ صئٛدلا٘ىشٖٛ ؿٙبػبئی ٌشدیذ (ػذَٚ  4ٚ  5ؿفبسٚد ثششسیت 
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ػٙغ اػز، سٚدخب٘ٝ ٞبی حٛیك،  72سمشیجب ٔـبثٝ سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد ثب سقذاد   62سٚدخب٘ٝ وٗ ثب سقذاد 
 ) .  61ب٘شٚد ٚ ؿفبسٚد وٕششیٗ سٙٛؿ صئٛدلا٘ىشٖٛ سا دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش سٚدخب٘ٝ ٞب داؿشٝ ا٘ذ (ػذَٚ وشٌ
 
 : تىًع گزيَُای سئًپلاوکتًن در ريدخاوٍ َای ایزان61جذيل 
 
 
ػٙؼٟبی غبِت صئٛدلا٘ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ ٘یض ثشخی ؿجبٞشٟب ٚ سفبٚسٟب ثب ػبیش سٚدخب٘ٝ ٘ـبٖ دادٜ اػز. غبِت 
  airedohpyC، llecrA  دسكذ  اص ػٙغ 66/5ثب ٔیضاٖ  aozotorP ا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد سافشاٚ
سـىیُ دادٜ ا٘ذ وٝ ٔشقّك ثٝ آثٟبی ٞششٚسشٚف   alledapeL،anidolihP دسكذ  اص ػٙغ 32ثب ٔیضاٖ  arefitoR ػذغ
ٚ   alletareK  ػٙؼٟبی arefitoR ٚد  ؿبخٝ). دس سٚدخب٘ٝ ػفیذس7831ٚ آِٛدٜ ٔیجبؿٙذ (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی 
ؿبخق آثٟبی یٛسشٚفیه حضٛس فشاٚاٖ داؿشٝ اػز. ٕٞچٙیٗ ٔغبثك یبفشٝ ٞبی ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی   ateahcnyS
)، غبِت صئٛدلا٘ىشٖٛ دس سٚدخب٘ٝ ٞبی یبٔچی ٚ حٛیك اص دشٚسٛصٚا ثب 5831) ٚ ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی  ( 5931(
)، دس سٚدخب٘ٝ یبٔچی 5831ٚ  5931سكذ ثٛدٜ اػز (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، د 46دسكذ ٚ  27ٔیضاٖ ثیؾ اص 
) وٝ 5931٘یض ٔـبٞذٜ ؿذٜ (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،  animsoB ػٙغ  ٚaidopolcyC   فلاٜٚ دشٚسٛصٚآ اص ٌشٜٚ
 . )7891,aneskaS( ٘ـب٘ذٞٙذٜ آثٟبی آِٛدٜ ثب ػغح سشٚفی ثبلا اػز
ثٛدٜ  arefitoRٚ   aozotorP ىشٖٛ سٚدخب٘ٝ وٗ صئٛدلا٘ىشٖٛ اص ٌشٟٚٞبیسبئیذ وشد، ٌشٜٚ غبِت صئٛدلا٘ ACP آ٘بِیض
 1ٔیىشٖٚ سب  001ثیٗ  arefitoR).  ا٘ذاصٜ 72، ؿىُ 8ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٚ ٚاسیب٘غ سا داؿشٝ اػز (ػذَٚ  ٚ اػز
دس  ٔیّیٕشش ثٛدٜ وٝ ثغٛس ٔذاْٚ داسای حشوز ثٝ دٚس خٛد ثب دٞبٖ ٔىٙذٜ ثٛدٜ اػز. غزای فٕذٜ آٟ٘ب ٘یض
دسػٝ ػب٘شیٍشاد  51ٔحیغٟبی آثی اص دشٚسٛصٚآ ٚ ثبوششی ٞب ٔیجبؿذ. دٔبی ٔٙبػت ثشای سؿذ ٚ ٕ٘ٛ آٟ٘ب ثیؾ اص 
) سٚدخب٘ٝ وٗ 04ٔی ثبؿذ ٚ فٕٛٔب سٚؽ سِٛیذ ٔظُ ثىشصائی سا داسا ٞؼشٙذ. اص ایٙشٚ ؿشایظ دٔبی آة (ؿىُ
 ؿبخٝ اص arohpoiliCٌشٜٚ  ٕٞچٙیٗ )1102 ,inotreB( . ٔٙبػت ثشای ادأٝ ػیىُ ص٘ذٌی ایٗ ٔٛػٛد ثٛدٜ اػز
).  اِجشٝ افضایؾ دسشیشٛع، صثبِٝ ٞبی ؿٟشی، ثشي 8ٚ ػذَٚ  42دشاوٙؾ ٚػیـ ثٛدٜ اػز (ؿىُ  داسای aozotorP
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ٔیٍشدد    aozotorPافضایؾٞبی دٛػیذٜ ثبغبر ٚ دسخشبٖ ٚ ػّجه ٞبی چؼجیذٜ ثٝ  ػٍٟٙبی ثؼشش سٚدخب٘ٝ ثبفض 
 ) وٝ1102 ,inotreBٚ ػبیش صئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب  خٛاٞذ ؿذ ( adopepoC ٚ  arefitoRسؿذ  وٝ آٟ٘ب ٔٙجـ ٟٕٔی ثشای
سٚدخب٘ٝ وٗ اص آٖ ٔؼشظٙی ٕ٘ی ثبؿذ.  دشٚسٛصٚآ  سه ػِّٛی ٚ سٛػظ ٔظٜ ٞبی اعشافـبٖ حشوز داؿشٝ ٚ ػبیض 
آة ثٛدٜ اػز.  ٔیىشٖٚ اػز. غبِت سغزیٝ ایٗ ٔٛػٛدار اص ثبوششیٟب ٚ دسشیشٟبی سیض دس 001سب  01آٟ٘ب ثیٗ 
دشٚسٛصٚآ داسای ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ص٘ؼیشٜ غزائی داؿشٝ ٚ ثقٙٛاٖ ا٘شمبَ دٞٙذٜ ٔٛاد ٔحَّٛ آِی دس چشخٝ 
غزائی  ثقّز ٔلشف ٔؼشمیٓ اص ثبوششی ٞب ٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ. ثبوششی ٞب ثذِیُ ا٘ذاصٜ ٔٙبػت ٔٛسد ٔلشف ػبیش 
 سیت دس ص٘ؼیشٜ غزائی اص إٞیز ٚیظٜ ثشخٛسداس ثٛدٜ اػزاسٌب٘یضٟٔبی آة ٘ؾیش سٚسیفشا  لشاس ٔیٍیش٘ذ. ثذیٗ سش
٘ـبٖ داد، ثیـششیٗ ٚاسیب٘غ فشاٚا٘ی صئٛدلا٘ىشٖٛ دس ٔبٟٞبی خشداد ٚ ٔشداد ٔـبٞذٜ  ACP آ٘بِیض. )1102 ,inotreB(
  ). 03، 92٘یض  اسسجبط آ٘شا ثب فٛأُ ٔحیغی سبئیذ وشدٜ اػز (اؿىبَ  ACC   )، آسبِیض 82ٚ  72ؿذ (اؿىبَ 
دسكذ سشاوٓ صئٛدلا٘ىشٖٛ سا دس سٚدخب٘ٝ  88وٝ ٔؼٕٛفب  arefitoRٚ    aozotorP ؿبخٝ ٞبی  ACC ثشاػبع آ٘بِیض 
وٝ  adargidraT )، سحز سبطیش ٕٞٝ فبوشٛس ٞبی ٔحیغی ٚالـ ؿذٜ اػز، أب ؿبخٝ 92، 12  بَوٗ  داسا ثٛد٘ذ (اؿى
ذ، ثب ٕٞٝ فبوشٛسٞبی ٔحیغی ٕٞجؼشٍی ٔٙفی داؿشٝ فمظ دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس ٚ آثبٖ ثٝ سقذاد ثؼیبس وٓ ٔـبٞذٜ ؿ
 adargidraT ٘مؾ ٔٛطشسش ٚ ٔحذٚد وٙٙذٜ دس  فشاٚا٘ی Hp )، ثغٛسیىٝ دٔب، اوؼیظٖ ٚ8، ػذَٚ 92اػز (ؿىُ 
 داؿشٝ اػز.
دس ادأٝ ثشسػیٟب، ثشاػبع عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞب  غبِت صئٛدلا٘ىشٟٛ٘بی ؿٙبػبئی ؿذٜ دس سٚدخب٘ٝ ؿبخق 
) ساثغٝ ٔٙفی ثیٗ آِٛدٌی 8002(  malsI. ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبر )7891,aneskaSشٚف  ٔیجبؿٙذ (آثٟبی ٔضٚس
) حبوٓ اػز، ِزا  ثشاػبع ایٗ ولاػٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞبئی  xedni s nonnahSسٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی (
لشاس ٔیٍیشد، اص ایٗ سٚ    etaredoMثٛدٜ، دس ٌشٜٚ سٚدخب٘ٝ ٞبی  2سب  1وٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی آٟ٘ب ثیٗ 
   ).02دس ایٗ ٌشٜٚ  ثٛدٜ اػز (ؿىُ   2سٚدخب٘ٝ وٗ ثب ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی 
 
 کفشیان -4-3
دس ٕٞٝ ایؼشٍبٟٞب ٔـبٞذٜ ٌشدیذ اص ٌشٟٚٞبی ػب٘ٛسی ٔحؼٛة ٔی ٌشدد وٝ   eadimonorihCٌشٜٚ  ػب٘ٛسی 
ٚػٛد داؿشٝ ٚ غبِت ٔی ٘یض  )1931(ٔیشصاػب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، ب ی ٕٞچٖٛ سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ دسیبچٝ ٞدس اوظش ٔٙبثـ آث
سفبٚر فشاٚا٘ی ٚ صیشٛدٜ وفضیبٖ دس ایؼشٍبٟٞب ٚ صٔبٖ ٞبی ٔخشّف وٝ دس ایٗ ثشسػی ٘یض ٔـبٞذ ؿذ ٔی . ؿٛ٘ذ
ٔب٘ٙذ غزا، ٘ٛؿ ) سقذادی اص ایٗ فٛأُ 4931( فجذإِّىیاسسجبط داؿشٝ ثبؿذ. دس ٌضاسؽ سٛا٘ذ ثب فٛأُ ٔشقذدی 
. سـشیح ؿذٜ ا٘ذٔٛاد آِی ثؼشش ٕٞچٙیٗ سغزیٝ ٔبٞیبٖ  ٚ، ؼشش، ؿشایظ فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی حبوٓ دس ٔحیظ صیؼزث
آة دس ٔٙبعك ٚ ٚضقیز ویفی دس ثیـشش ٔٛاسد ٕٞب٘غٛس وٝ ثیبٖ ٌشدیذ ثش اػبع ؿبخق ویفی ثیِٛٛطیه، 
ٚضقیز خٛة  دس ایؼشٍبٟٞبی  صٔبٟ٘بی ٔخشّف دس حذ ٔشٛػظ ٚ ٔشٛػظ سب ضقیف لشاس داؿشٝ سٟٙب دس دٚ ٔٛسد
دس حذ ٘ؼجشب  1دس حذ ٔشٛػظ ٚ ایؼشٍبٜ  3ٚ  2).  ثغٛسوّی ٚضقیز ایؼشٍبٟٞبی 33دیذٜ ٔی ؿٛد (ؿىُ  3یب  2
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سٚدخب٘ٝ اص ٔؼبٚسر ٔضاسؿ ٚ  ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی   فجٛسثٝ ٘ؾش ٔی سػذ  ). 43ضقیف لشاس داؿشٝ اػز (ؿىُ 
ثب حضٛس  ص ثٝ ثشسػی ثیـشش داسد. ثٟجٛد ا٘ذن دس ٚضقیز ویفی آةوٝ ٘یبآٖ سا افضایؾ دادٜ احشٕبَ آِٛدٜ ثٛدٖ 
اص  ویبحوٝ ٔی سٛا٘ذ )، 21(ػذَٚ  ٔی ٌشددٔـخق  2ایؼشٍبٜ دس  eaditeaBثیـشش ٌشٟٚٞبی حؼبع ٕٞچٖٛ 
افضایؾ ؿبخق ثیِٛٛطیه دس ٔؼیش ثؼیبسی اص سٚدخب٘ٝ ٞب ثب . ٘یض ثبؿذسٚدخب٘ٝ آة دس ٔؼیش ػشیبٖ دبلایی  خٛد
؛ ٔیشصاػب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، 7831ثبس آِٛدٌی یب ٔٛاد ٔغزی ٘یض دیذٜ ؿذٜ اػز (ٔیشصاػب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، افضایؾ 
؛ ٟٔذٚی ٚ 5831). ٕٞچٙیٗ دس ثؼیبسی اص ٔغبِقبر (لب٘ـ ٚ ٕٞىبساٖ، 5931؛ ٔیشٔـشبلی ٚ ٕٞىبساٖ، 3931
ٛد ویفیز آة ٚ ٔشقبلجب ) ٘مؾ خٛد دبلایی سٚدخب٘ٝ ٞب دس ثٟج1931؛ ٔیشسػِٛی ٚ ٕٞىبساٖ،9831ٕٞىبساٖ،  
افز ویفیز آة ثب ٚسٚد فبضلاة ) 5831سغییش ػٛأـ وفضیبٖ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز. دس ثشسػی لب٘ـ ٚ ٕٞىبساٖ ( 
وبسٌبٞی ٚ سٚػشبیی ٔـبٞذٜ ؿذٜ وٝ دغ اص ٔؼبفشی حذٚد دٚ سب دٙغ ویّٛٔشش ثب خٛددبلایی سٚدخب٘ٝ ؿبخق 
وٗ وٝ دس ٟ٘بیز ٚاسد دسیبچٝ عَٛ ٚ ؿیت سٚدخب٘ٝ  بثشایٗثٙثیِٛٛطیه ثٝ ٚضقیز لجُ اص آِٛدٌی سػیذٜ اػز. 




ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه ثب سٛػٝ ثٝ وٛچىی ٘ؼجی ػظٝ ٚ فلّی ثٛدٖ ثؼیبسی اص سٚدخب٘ٝ ٞبی صیش حٛصٜ لشٜ چبی 
لٕشٚد ٚ أظبَ آٖ إٞیز الشلبدی ثبلایی ٘ذاؿشٝ ِٚی ثب سٛػٝ ثٝ فشاٚا٘ی آٖ دس صیش حٛصٜ لشٜ چبی اػشبٖ  ٚ
). ایٗ 8831ػب٘شی ٔشش ٘یض كیذ ٔی ٌشدد (فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ،  52سب  51ٕٞذاٖ غبِجبً سٛػظ اٞبِی دس ا٘ذاصٜ ٞبی 
ظٜ ای اػز ٚ ثبیؼشی اص ٘ؾش سٙٛؿ صیؼشی ) ایشاٖ داسای اسصؽ ٚیcimednEٔبٞی ثٝ فٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ا٘حلبسی (
 ). 6102 ,daoC:  0931: ویٛا٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، 8731(حفبؽشی) ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌیشد (فجذِی، 
ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه دس آثٟبی ػبسی ٚ ساوذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ثشخی اص لٙبر ٞبی صیش حٛصٜ ی لشٜ چبی (فجبػی 
: 8731) ٚ دس ٔؼٕٛؿ دس حٛصٜ آثشیض ٕ٘ه (فجذِی، 7831) ٚ لٕشٚد (ٔحمك ٚ ٕٞىبساٖ، 8831ٚ ٕٞىبساٖ، 
) یبفز ٔی ٌشدد. ایٗ ٔبٞی اص ٘ؾش سطیٓ غزایی، ٕٞب٘ٙذ ػبیش ػیبٜ ٔبٞیبٖ اص ػّجه ٞبی سٚی ػًٙ 6102 ,daoC
). سِٛیذ ٔظُ ایٗ ٔبٞی دس صیشحٛصٜ 8831ٞب ٚ ٘یض اص وفضیبٖ ٚ دسشیز ٞب سغزیٝ ٔی ٕ٘بیٙذ (فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ، 
حٛصٜ دسیبچٝ ٕ٘ه اص اسدیجٟـز ٔبٜ سب سیش ٔبٜ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ ٚ ٘شٞب دس فلُ سخٓ سیضی داسای دا٘ٝ لشٜ چبی 
ٞبی ٔشٚاسیذی ٘ؼجشبً ثضسي ثشسٚی ػش ٚ دٛصٜ ٚ سیضسش ثش سٚی ثبِٝ ٞب ٚ فّغ ٞب ثٛد٘ذ (فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ، 
 ).  8831
ٔیّیٕشش ٚ ػٗ ٔبٞیبٖ  072عَٛ چٍٙبِی سب  ٌشْ، 653/0عی ثشسػی وٙٛ٘ی دس سٚدخب٘ٝ وٗ، ٚصٖ ثذٖ ایٗ ٔبٞی سب 
ػبَ سقییٗ ؿذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب دس دٚ ٔبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی سفبٚر فبحـی داؿز وٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٔیشٛا٘ذ ثخبعش  7سب 
ٕ٘ٛ٘ٝ)،  06ٚ  71سفبٚر فلّی فبوشٛسٞبی صیؼشی ٚ غیش صیؼشی، سقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٛٔششی ؿذٜ دس دٚ ثبس (ثششسیت 
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) ٘ـبٖ داد ایٗ ٔبٞی دس حٛصٜ 8831َ ػبَ ٚ اص ایٗ لجیُ ثبؿذ. ثشسػی فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ (سفشبس ٔبٞیبٖ دس فلٛ
ٚ وُ  931/9، ٔبدٜ ٞب  331/1ٔیّیٕشش ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ دس ٘شٞب   703ٕٞذا٘ی لشٜ چبی داسای عَٛ وُ حذاوظش 
ٚ وُ  44/0بدٜ ٞب ، ٔ73/3ٌشْ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ دس ٘شٞب   952/8ٔیّیٕشش ٚ ٚصٖ ثذٖ آٖ حذاوظش  421/0ػٕقیز 
ٌشْ سقییٗ ؿذ وٝ اص ٘ؾش ٔیبٍ٘یٗ ٞبی عَٛ ٚ ٚصٖ دس سٚدخب٘ٝ وٗ وٛچىشش ٞؼشٙذ ٚ ایٗ ٔیشٛا٘ذ  63/9ػٕقیز 
ثخبعش سقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ، سلبدفی ثٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، ٚضقیز ثٟشش صیؼشی ٚ غیشصیؼشی سٚدخب٘ٝ ٞبی دیٍش لشٜ چبی ثٛیظٜ 
٘شبیغ ٔـبٞذٜ ؿذ، فّیشغٓ سؼبٚی ٘ؼجی  41٘ٝ وٝ اص ػذَٚ سغزیٝ ثٟشش ٚ دٔبی آة ٔغّٛة سش ثبؿذ. ٕٞبٍ٘ٛ
ٔیبٍ٘یٗ عَٛ چٍٙبِی دٚ ثبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس سٚدخب٘ٝ وٗ، ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی سفبٚر خیّی صیبدی داسد. ایٗ ٔؼئّٝ 
ٌشْ  22ٌشْ، یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٚصٖ  002ٔبٞی ثب ٚصٖ ثبلای  4ثخبعش سقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ دس دٚس اَٚ ثٛدٜ ٚ دس ثیٗ آٟ٘ب، 
ٌشْ داؿشٙذ یقٙی ا٘حشاف ٔقیبس خیّی صیبد اػز وٝ ساػـ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ  3فذد) اٚصاٖ وٕشش اص  21ٚ ثمیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (
ثشاثش خٛد ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ اػز ٚ ا٘حشاف ٔقیبس عَٛ حذٚد ٔیبٍ٘یٗ آٖ اػز، ِزا  2ٚصٖ، ا٘حشاف ٔقیبس ثیؾ اص 
٘ٝ ٞب خیّی صیبد ٚ سٛصیـ ٘بٔشقبدَ ثبؿذ، فّیشغٓ ٔبدأی وٝ سقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب وٓ ثبؿذ ٚ دأٙٝ عِٛی ٚ ٚص٘ی ٕ٘ٛ
) 3931كحز دادٜ ٞب، أىبٖ اسسجبط ؽبٞشی عَٛ ٚ ٚصٖ ٚػٛد ٘خٛاٞذ داؿز.  ثشسػی عجبعجبیی ٚ ٕٞىبساٖ (
٘یض ٘ـبٖ داد دس سٚدخب٘ٝ وشداٖ وشع وٝ ٘ؼجشب ٘ضدیه ثٝ سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیجبؿذ، ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه یب ٔشوضی 
ٕ٘ٛ٘ٝ) ٔیجبؿذ، یقٙی احشٕبلا  231ٌشْ ( 23/99ٔیّیٕشش ٚ ٚصٖ  841/4اسای ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ) دieshub ateopaC(
 ٚضقیز سؿذ ٚ سغزیٝ ٚ ؿشایظ صیؼز ٔحیغی آٖ ثٟشش اص سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیجبؿذ. 
اص ٘ؾش فشاٚا٘ی ایٗ ٔبٞی دس صیشحٛصٜ لشٜ چبی اػشبٖ ٕٞذاٖ ؿبُٔ دسیبچٝ ػذ اوجبسبٖ، سٚدخب٘ٝ ٞبی آثـیٙٝ، 
، سٚاٖ، ثٟبدسثیه، لشٜ چبی ٚ خٕیٍبٖ ٚ ٘یض لٙبر ٞبی صیش حٛصٜ لشٜ چبی دس ٔؼٕٛؿ ٘بچیض ثٛدٜ كبِح آثبد
دسكذ ٔبٞیبٖ كیذؿذٜ حٛصٜ دشاوٙؾ) أب فشاٚا٘ی آٖ دس سٚدخب٘ٝ ٞبی ثضسٌشش ٔشٛػظ ثٛد (فجبػی ٚ  4/6اػز (
بیی ؿذٜ،  ػیبٜ ٔبٞی دٔـك ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ؿٙبػ 6). ٕٞچٙیٗ دس سٚدخب٘ٝ ٕ٘شٚد فیشٚصوٜٛ اص ثیٗ 8831ٕٞىبساٖ، 
دسكذ دس سسجٝ  91/4ٔیجبؿذ) ثب فشاٚا٘ی  ieshub ateopaC(وٝ ثٝ احشٕبَ صیبد ٕٞبٖ ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه یقٙی 
) وٝ اص ٘ؾش سشویت ٌٛ٘ٝ ای ٚ غبِجیز آٟ٘ب ٔشفبٚر ثب 7831ػْٛ لشاس داؿز (ػبرثی صادٜ ٚ ؿیشیٗ آثبدی، 
 51) ٘ـبٖ داد وٝ دس صیشحٛصٜ لشٜ چبی اػشبٖ ٕٞذاٖ اص 2931ىبساٖ (سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیجبؿذ.  ثشسػی فجبػی ٚ ٕٞ
دسكذ ثٛدٜ ٚ سسجٝ ٞفشٓ سا داسا ثٛد، دس حبِیىٝ  4سٚدخب٘ٝ داسای ٔبٞی، فشاٚا٘ی ػیبٜ ٔبٞی حٛصٜ ٕ٘ه، حذٚد 
شٜ دس سٚدخب٘ٝ وٗ كذ دس كذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞی سا سـىیُ دادٜ اػز. اص آ٘ؼبیی وٝ دس چٙذ سؿشٝ اص سٚدخب٘ٝ ل
)، ِزا أشی عجیقی اػز 8831چبی اػشبٖ ٕٞذاٖ ٘یض سٟٙب یه سب ػٝ ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٚػٛد داؿز (فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ، 
وٝ ثذِیُ ؿشایظ احشٕبلا ػخز ٚ عبلز فشػبی سٚدخب٘ٝ وٗ ٔب٘ٙذ ػیلاثٟبی صیبد ٚ ٌُ آِٛدٌی ؿذیذ ٚ ؿبیذ 
بچٝ ٕ٘ه ٔب٘ٙذ ػیبٜ ٔبٞی فّغ دسؿز، شخی فٛأُ غیش صیؼشی دیٍش، ػجت ؿذٜ سب ٌٛ٘ٝ ٞبی دیٍش حٛصٜ دسیث
سفشٍشٔبٞی ػفیذسٚد، سفشٍشٔبٞی سبػذاس ؿشلی، ٔبٞی ػشٔخشٚعی ٚ غیشٜ دس ایٙؼب ٔـبٞذٜ ٍ٘شدد. ٞشچٙذ ثٙؾش 
ایؼشٍبٜ ٔخشّف  01ٔیشػذ ثشای اعٕیٙبٖ وبُٔ اص ایٗ أش، ثبیؼشی یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس عَٛ سٚدخب٘ٝ دس حذالُ 
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وٝ آیب ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٚ یب غیشثٛٔی دیٍشی دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٚػٛد داس٘ذ یب كٛسر دزیشد ٚ ٔقّْٛ ٕ٘بیذ 
 خیش. 
ػبِٝ ثٛد٘ذ وٝ أشی عجیقی اػز صیشا ثب افضایؾ فٕش، ٔبٞیبٖ سٛػظ ٔشدْ،  2ٚ  1اص ٘ؾش ػٙی ٘یض، ٔبٞیبٖ غبِت 
بٞیبٖ ٔؼٗ سش خیّی وٓ ٔیـٛد أب دش٘ذٌبٖ ٚ غیشٜ كیذ ؿذٜ ٚ سّفبر عجیقی آٟ٘ب ٘یض ثیـشش ٔیـٛد، ٚ ِزا فشاٚا٘ی ٔ
ٚ  4ػبِٝ دس ایٗ ثشسػی ٔـبٞذٜ ؿذ ِٚی خجشی اص ٔبٞیبٖ  7ٚ  6ػبَ ٚ  3٘ىشٝ حبیض إٞیز ایٗ اػز وٝ ٔبٞیبٖ سب 
٘شبیغ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ، ایٗ اعلافبر ٔشثٛط ثٝ دٚس  2ػبِٝ ٘جٛد. ثٙؾش ٔیشػذ ٕٞچٙب٘ىٝ اؿبسٜ ؿذ ٚ دس ػذَٚ  5
ـز) ثٛدٜ ٚ ثذِیُ سقذاد ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ٔٛسد ثشسػی ثیٛٔششیه، ٕ٘یشٛاٖ لضبٚر خبكی اَٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی (اسدیجٟ
ػبِٝ حضٛس داؿشٙذ. ثب سٛػٝ ثٝ فذْ ا٘ؼبْ  5ٚ 4داؿز صیشا احشٕبلا دس ایؼشٍبٟٞبی دیٍش ٔغبِقبسی ٔبٞیبٖ 
ؿذ ٔبٞیبٖ ثب ٔغبِقبر ٚ یب فذْ دػششػی ثٝ ٘شبیغ وبسٞبی ا٘ؼبْ ؿذٜ ثٛیظٜ دا٘ـؼٛیی، أىبٖ سؼضیٝ ٚ سحّیُ س
 ٔٙبثـ آثی دیٍش ػیؼشٓ دسیبچٝ ٕ٘ه فشاٞٓ ٘یؼز. 
دس ٔؼٕٛؿ ثٙؾش ٔیشػذ وٝ سٚدخب٘ٝ وٗ اص ٘ؾش سٙٛؿ ٚ ٚضقیز كیذ ٔبٞیبٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٚػٛد یه ٌٛ٘ٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ 
عَٛ ٚ ٚصٖ وٓ، فقلا ٔغشح ٘جٛدٜ ِٚی ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ یه ٌٛ٘ٝ ا٘ذٔیه دس آٖ ٚػٛد داسد ثٟشش اػز وٝ ٔٛسد 
سٛػٝ ٔحیظ صیؼز ٚ ٔشدْ لشاس ٌیشد، ٞشچٙذ سمشیجب ٕٞٝ سٚدخب٘ٝ ٞبی حٛصٜ دسیبچٝ ٕ٘ه، ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚػٛد 
داسد. ٔٛسد دیٍش ایٙىٝ، ثٙؾش ٔیشػذ ٔؼذدا ایٗ سٚدخب٘ٝ اص ٘ؾش ٔبٞی ؿٙبػی حشی ثشای یىجبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ِٚی 
 یشد.  ثب دلز صیبد ٚ اخز ایؼشٍبٟٞبی ٔغبِقبسی وبفی، ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌ
 
 َیذريشیمی -4-5
 > P(داس اػز  ٔقٙی اخشلاف فبلذ ایؼشٍبٜ ٔخشّف 3دس ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ  دبسأششٞبی ٔیبٍ٘یٗ وٝ داد ٘ـبٖ ٘شبیغ
)،  ثقجبسسی آ٘بِیض آٔبسی دادٜ ٞبی حبكُ ٘ـبٖ داد، دس ایؼشٍبٟٞبی سٚدخب٘ٝ دس ٞش دٚس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی  50.0
 اصٜ ٌیشی ٔـبٞذٜ ٕ٘ی ؿٛد. سفبٚر ٔقٙی داسی ثیٗ دادٜ ٞبی ا٘ذ
دٔبی آة یىی اص ٟٕٔششیٗ فٛأُ دس افضایؾ ٚ یب وبٞؾ فقبِیز ثیِٛٛطیىی آثضیبٖ ٔحؼٛة ٔیٍشدد .دس عی 
دسػٝ  21/5دس ٔشداد ٔبٜ ٚ حذالُ  71/2ثب حذاوظش  51/3ٔذر ایٗ ٔغبِقٝ دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیبٍ٘یٗ دٔبی آة 
سغییشار دسػٝ حشاسر آة دس سٚدخب٘ٝ وٗ ا٘مذس ٔحؼٛع ٘جٛدٜ  ) .04ػب٘شیٍشاد دس آثبٖ ٔبٜ ثٛدٜ اػز (ؿىُ 
وٝ ٔیشٛا٘ذ ثٝ فذْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٘شبیغ دس صٔؼشبٖ اسسجبط داؿشٝ ثبؿذ ٚ ٞچٙیٗ ٘ٛػب٘بر دٔبئی سٚدخب٘ٝ ٞب داسای 
 ).  4931دأٙٝ ٚػیـ حشاسسی ٕ٘ی ثبؿذ (ثبلشی ٚ ٕٞىبساٖ، 
ثٛدٜ ، وٝ سغییشار ایٗ فبُٔ دس عی ػبَ اص یه  8ٔیبٍ٘یٗ آٖ  ٚ  8/2سب  7/8سٚدخب٘ٝ وٗ دس ٔحذٚدٜ   Hpٔیضاٖ
)،  اص ایٗ ٘ؾش خلٛكیبر آة ٞبی لّیبئی سا داؿشٝ ٚ ٔٙبػت ثشای سؿذ ٚ سٛػقٝ 14ٚاحذ ثیـشش ٘یؼز (ؿىُ 
) ، ثبلشی 6831) ، وشیٕذٛس (0831فجذإِّىی (ثب ٔغبِقبر  Hpٔمذاس   ).3831آثضیبٖ ثٛدٜ اػز. (اػٕبفیّی، 
) دس سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ دسیبچٝ ٞبی عجیقی ٚ اوٛػیؼشٓ ٞبی آة ؿیشیٗ 9831)، سٚحی (8831ٔیشصاػب٘ی ( )،5831(
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ثشای ثؼیبسی اص فقبِیز ٞب ٚ اص ػّٕٝ آثضی دشٚسی ٔؼبفذ اػز  Hp  وـٛس ٔـبثٝ ثٛدٜ اػز. ایٗ ٔحذٚدٜ اص
وٕی لّیبیی اػز. حذ دس ٔحذٚدٜ آثٟبی خٙظی سب  Hp ). سٚدخب٘ٝ وٗ اص ِحبػ عجمٝ  ثٙذی2931(فبثذیٙی 
ٔی ثبؿذ ٚ حذ  8/5سب  7اػشب٘ذاسد ٚ سحمیمبر كٙقشی ایشاٖ ثیٗ  دس آة آؿبٔیذ٘ی اص ٘ؾش ػبصٔبٖ Hpٔغّٛة 
 ٔی ثبؿذ 9/2سب 6/5اص ٘ؾش ایٗ ػبصٔبٖ   Hpٔمذاس ٔؼبص 
شدد. ٔمذاس اوؼیظٖ ٔحَّٛ دسیبچٝ فبوشٛس اػبػی دسویفیز آة ٚ سؿذ ثمبء ٚ ادأٝ حیبر آثضیبٖ ٔحؼٛة ٔیٍ
). 24ٔیّیٍشْ دس ِیشش ثٛدٜ اػز (ؿىُ  9/4سب  7/2ثب دأٙٝ سغییشار اص   6/5 ±3/5ٔیبٍ٘یٗ غّؾز اوؼیظٖ ٔحَّٛ 
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ   24ظٖ ٔحَّٛ دس ؿىُ  ثیـششیٗ ٔمذاس اوؼیظٖ دس ٔبٜ اسدیجٟـز ٔـبٞذٜ ؿذ ٚ ایٗ افضایؾ اوؼی
دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٔبٟٞب  وٕشش ثٛد، احشٕبلا ایٗ ٘ٛػبٖ  اػز. دس ٔشداد ٔبٜ غّؾز اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس سٚدخب٘ٝ وٗ
 دس اسسجبط ثب افضایؾ دٔبی آة،  ٔٛاد ٔغزی ٚ سؼضیٝ ثبوششیبیی ٔٛاد آِی ثٛدٜ اػز.
ٚ ثشای   0/30 -0/710ؿبخق فؼفبر وُ ثش اػبع ثشای اوٛػیؼشٕٟبی آة ؿیشیٗ اِیٍٛسشٚف داسای دأٙٝ  
ٔیّی  0/690 -0/83ٚ ثشای سٚدخب٘ٝ ٞبی یٛسشٚف داسای دأٙٝ  0/10 -0/590سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔضٚسشٚف ثب دأٙٝ 
ٔیّیٍشْ دس ِیشش  0/30).  ثش ایٗ اػبع سٚدخب٘ٝ وٗ ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 2891 ,DCEOٌشْ دس ِیشش ثیبٖ ٌشدیذٜ اػز (
ٔمذاس  ). ٕٞب٘غٛس وٝ اؿبسٜ ٌشدیذٜ ثٛد.34فؼفش وُ، ػضء سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔضٚسشٚف ثبیذ عجمٝ ثٙذی ؿٛد (ؿىُ 
ٔیّیٍشْ دسِیشش ثٛدٜ اػز، وٝ ایٗ ٔیضاٖ وٕشش اص سٚدخب٘ٝ ثٟٕجش ثب  0/30فؼفش وُ سٚدخب٘ٝ وٗ داسای ٔیبٍ٘یٗ 
). ٔیبٍ٘یٗ ٔبٞب٘ٝ فؼفش 9831ٔیجبؿذ (ٔیشصاػب٘ی  0/560ٔیّیٍشْ دس ِیشش ٚ سٚدخب٘ٝ دؼیخبٖ ثب ٔیضاٖ  0/590ٔیضاٖ 
ٚ لاوؼبس  0/41، سٚدخب٘ٝ ٞبی ػیبٞشٚد ٚ ٔبػِٛٝ سٚدخبٖ 0/51وُ دس سٚدخب٘ٝ ٞبی  ٌٛٞشسٚد، لّقٝ سٚدخبٖ 
). ثغٛسوّی فؼفش وُ ثٙذسر 9831ٔیّیٍشْ دس ِیششٌضاسؽ ؿذٜ وٝ دس ػغح ثبلایی لشاس داسد (ٔیشصاػب٘ی  0/11
 0/500ثب غّؾشٟبی ثبلا دس اوٛػیؼشٕٟبی عجیقی آة ؿیشیٗ ٚػٛد داسد ٚ ٔمذاس آٖ دس اوٛػیؼشٕٟبی عجیقی ثیٗ 
). ٍٔش ایٙىٝ ٔٙبثـ آِٛدٜ وٙٙذٜ ٕٞچٖٛ فبضلاة 0991 ,dyoBیّی ٌشْ دس ِیشش دس ٘ٛػبٖ ٔی ثبؿذ (ٔ 0/20ٚ 
 ؿٟشی، وـبٚسصی ٚ كٙقشی ثٝ ایٗ اوٛػیؼشٕٟب ساٜ دیذا وٙٙذ ٚ ثبفز افضایؾ ٔیضاٖ فؼفبر دس آٟ٘ب ٌشدد.
ٌشْ دس ِیشش اسائٝ ؿذٜ ٔیّی  0/13 -0/36ٔیبٍ٘یٗ اصر وُ ثشای اوٛػیؼشٕٟبی آة ؿیشیٗ ٔضٚسشٚف ثب دأٙٝ 
) 44ٔیّیٍشْ دس ِیشش عی ٔذر ٔغبِقٝ ثٛدٜ (ؿىُ  1/2) وٝ دس سٚدخب٘ٝ وٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘یششٚطٖ وُ2891 ,DCEO(
ٔیّی ٌشْ دس  0/56ٔیّی ٌشْ دس ِیشش، سٚدخب٘ٝ دؼیخبٖ  0/57وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبِقبر دیـیٗ دس سٚدخب٘ٝ ثٟٕجش 
 1/9ٚ  1/7ٍشْ دس ِیشش، سٚدخب٘ٝ ٞبی ٌٛٞشسٚد ٚ ػیبٞشٚد ثششسیت ٔیّی 1ِیشش، سٚدخب٘ٝ ٞبی وّؼش ٚ ٔشغه 
) دس حذ صیبد ثٛدٜ اػز. 9831ٔیّی ٌشْ دس ِیشش  ثٛدٜ اػز (ٔیشصاػب٘ی،  2/8ٔیّیٍشْ دس ِیشش، سٚدخب٘ٝ دیشثبصاس 
ب٘ٝ دس ٌشٜٚ سٚدخ2891 ,DCEO( غّؾز ٘یششٚطٖ ثشای سٚدخب٘ٝ وٗ صیبد ثٛدٜ ٚ سٚدخب٘ٝ ثش اػبع ٔذَ سشٚفی (
ٔیّی ٌشْ  0/2یٛسشٚف عجمٝ ثٙذی ٔیٍشدد. غّؾز اصر وُ دس ػبیش اوٛػیؼشٕٟبی آة ؿیشیٗ ثب غّؾز ثیـشش اص 
دس ِیشش ٔٙؼش ثٝ سحشیه ٚ ثش اٍ٘یخشٗ سؿذ فیشٛدلا٘ىشٖٛ ؿذٜ ٚ ؿشایظ سا ثشای یٛسشٚف ؿذٖ ٔحیظ ٟٔیب ٔی 
اسای ٔمبدیش لبثُ سٛػٟی اص ٘یششٚطٖ ثٝ كٛسر ). ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ آثٟبی صیش صٔیٙی ٔقٕٛلا د2891 ,DCEOػبصد (
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٘یششار ٞؼشٙذ، غٙبی غّؾز ٘یششٚطٖ ٔیشٛا٘ذ ثٝ ٔٙجـ ٚ ػشچـٕٝ سٚدخب٘ٝ اسسجبط داؿشٝ ثبؿذ ٚ اص آثٟبی صیش صٔیٙی 
ٔٛػت  51، ٘ؼجز ثیٗ ٘یششٖٚ وُ ثٝ فؼفش وُ ثیـشش اص 8991دس ػبَ   nnamahTثشاػبع ٔغبِقٝ  ثٛدٜ ثبؿذ.
ثٙبثشایٗ ثشاػبع یبفشٝ ٞبی  ٚ٘ؼجز وٕشش اص آٖ ٔحذٚدوٙٙذٌی ٘یششٚطٖ سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد. ٔحذٚدوٙٙذٌی فؼفش
ثشاثش) دس سٚدخب٘ٝ وٗ، ثیبٍ٘ش  ٘مؾ ٔحذٚد وٙٙذٌی فؼفش  04ٔغبِقٝ حبضش،  صیبد ثٛدٖ  ٘ؼجز ٘یششٚطٖ ثٝ فؼفش (
ی ؿذٜ دس سٚدخب٘ٝ ؿبخق ) دلا٘ىشٟٛ٘بی ؿٙبػبئ7891,aneskaSثش اػبع عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞب (ثٛدٜ اػز. 
) ساثغٝ ٔٙفی ثیٗ آِٛدٌی سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ 8002(  malsIآثٟبی ٔضٚسشٚف  ٔیجبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبر 
) حبوٓ اػز، ِزا ثشاػبع ایٗ ولاػٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ٞبئی وٝ ٔیبٍ٘یٗ  xedni s nonnahSؿبخق سٙٛؿ صیؼشی (
لشاس ٔیٍیشد، اص ایٗ سٚ سٚدخب٘ٝ وٗ   etaredoMسٚدخب٘ٝ ٞبی  ثٛدٜ، دس ٌشٜٚ 2سب  1ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی آٟ٘ب ثیٗ 
عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ   ). 02ٚ   8دس ایٗ ٌشٜٚ ثٛدٜ اػز (اؿىبَ    2ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق سٙٛؿ صیؼشی  حذٚد 
آة دس ٔٙبعك ٚ صٔبٟ٘بی ٔخشّف دس حذ ٚضقیز ویفی دس ثیـشش ٔٛاسد ، ثشاػبع ثی ٟٔشٌبٖ وفضی ٘ـبٖ داد
سٚدخب٘ٝ اص ٔؼبٚسر ٔضاسؿ ٚ  ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی   فجٛسثٝ ٘ؾش ٔی سػذ ٚ ٔشٛػظ سب ضقیف لشاس داؿشٝ اػز. ٔشٛػظ 
ثشسػی غّؾز ٔٛاد ٔغزی دس سٚدخب٘ٝ وٗ  وٝ ٘یبص ثٝ ثشسػی ثیـشش داسد.آٖ سا افضایؾ دادٜ احشٕبَ آِٛدٜ ثٛدٖ 
ٗ صیبد ثٛدٜ ایٗ دسحبِیؼز وٝ غّؾز ٘ـبٖ داد، ٔیضاٖ ٘یششٚطٖ وُ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش اوٛػیؼشٕٟبی آة ؿیشی
دس ٔؼٕٛؿ ثٙؾش ٔیشػذ وٝ سٚدخب٘ٝ وٗ اص ٘ؾش سٙٛؿ ٚ ٚضقیز كیذ ٔبٞیبٖ ثب سٛػٝ ثٝ فؼفش وُ دبئیٗ ثٛدٜ اػز. 
ٚػٛد یه ٌٛ٘ٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚصٖ وٓ، فقلا ٔغشح ٘جٛدٜ ِٚی ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ یه ٌٛ٘ٝ ا٘ذٔیه دس آٖ 
ٛػٝ ٔحیظ صیؼز ٚ ٔشدْ لشاس ٌیشد، ٞشچٙذ دس سمشیجب ٕٞٝ سٚدخب٘ٝ ٞبی حٛصٜ ٚػٛد داسد ثٟشش اػز وٝ ٔٛسد س
دسیبچٝ ٕ٘ه، ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚػٛد داسد. ٔٛسد دیٍش ایٙىٝ، ثٙؾش ٔیشػذ ٔؼذدا ایٗ سٚدخب٘ٝ اص ٘ؾش ٔبٞی ؿٙبػی حشی 
 ٌیشد.   ثشای یىجبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ِٚی ثب دلز صیبد ٚ اخز ایؼشٍبٟٞبی ٔغبِقبسی وبفی، ٔٛسد ثشسػی لشاس
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 پیشىُادَا
ا٘ؼبْ ٌشدیذ، داسای یبفشٝ  3931اص آ٘ؼبئیىٝ ٔغبِقٝ ػبٔـ ِیِٕٙٛٛطیه ثشای اِٚیٗ ثبس دس سٚدخب٘ٝ وٗ دس ػبَ 
ٞبی دبیٝ ای ثٛدٜ ٚ ؿٕبئی اص ٚضقیز ِیِٕٙٛٛطیه حبوٓ ثش سٚدخب٘ٝ وٗ سا دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثٝ سلٛیش 
ػیؼشٓ آثی دیـٟٙبد ٔیٍشدد، ٔغبِقبر دبیؾ فٛأُ صیؼشی ٚ غیش وـیذ. ػٟز حفبؽز ٚ سٛػقٝ دبیذاس ایٗ اوٛ
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 تشکز ي قذرداوی  
سٟشاٖ ٚ ؿشوز ٟٔٙذػی آسٔبسٛس دشدیغ ٚ  ثذیٙٛػیّٝ اص حٕبیز ٔبِی ػبصٔبٖ ٟٔٙذػی ٚ فٕشاٖ ؿٟش
 ، ٟٔٙذع ٔحٕٛدی،ٟٔٙذع ففز ٔٙؾ دسیغ آلبیبٖ ٟٔٙذع سؿیذی، ٟٔٙذع رٚاِفمبسیبٖ، ٕٞىبسیٟبی ثی
اص . كٕیٕب٘ٝ سـىش ٚ لذسدا٘ی ٔی ٌشدد دس اػشای ایٗ عشحٚ ػبیش فضیضاٖ وٝ اص لّٓ افشبدٜ ا٘ذ،  ٟٔٙذع ثیبر
داخّی ٚ ٕٞچٙیٗ سیبػز ٔحششْ ٔٛػؼٝ سحمیمبر فّْٛ ؿیلاسی وـٛس ٚ دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی 
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 مىاتع
. آلا ٔغبِقٝ ِیِٕٙٛٛطیه سٚدخب٘ٝ وٗ اص ػٟز سىظیش ٚ دشٚسؽ ٔبٞی لضَ. 0831اػفٙذ آثبدی، فٟیٕٝ ؿٕغ.  
 دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأی ٚاحذ ؿٕبَ، سٟشاٖ دبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـىذٜ فّْٛ ٚ فٖٙٛ دسیبئی،
 . ٞیذسٚؿیٕی ثٙیبٖ آثضی دشٚسی. ا٘شـبسر اكلا٘ی.3831اػٕبفیّی فجبع.  
، اػشبٖ ٌیلاٖ. ٔشوضسحمیمبر   حٛیك  سٚدخب٘ٝ  صیؼشی ٚغیش  صیؼشی  ثشسػیٟبی .4731  .لب٘ـٚ احٕذ    ، فّیافشاص 
 ف. 46ؿیلاسی اػشبٖ ٌیلاٖ. 
 ، اػشبٖ ٌیلاٖ،ؿفبسٚد  سٚدخب٘ٝ  ٚغیشصیؼشی  صیؼشی  ثشسػیٟبی  .4731. ِضادػٕبٚفشیجشص   ّیف، افشاص 
 . ف 56.  ٔشوضسحمیمبر ؿیلاسی اػشبٖ ٌیلاٖ
. ٔغبِقٝ ِیِٕٙٛٛطیه دسیبچٝ دؿز ٔغبٖ. اداسٜ وُ ؿیلار اػشبٖ اسدثیُ، دظٚٞـىذٜ 5831ثبلشی، ػیبٔه.،  
 ف.   76آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی. ٔٛػؼٝ فّْٛ ؿیلاسی وـٛس، 
. ثشسػی اوِٛٛطیه دسیبچٝ ؿٟذای خّیغ فبسع (چیشٍش). دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی 4931ثبلشی، ػیبٔه.  
 ف.. 002آثٟبی داخّی. ٔٛػؼٝ فّْٛ ؿیلاسی وـٛس. 
. سٚؿٟبی دػشی دس صیؼز ؿٙبػی ٔبٞی . سشػٕٝ ؿ. ِٚی دٛس ٚ ؽ . فجذإِّىی . 3991 دی. ثیؼٛاع ، اع 
 . ف 831ؿیلاسی اػشبٖ ٌیلاٖ. .، ا٘شـبسار ٔشوض سحمیمبر 8731
 ف. 931. سقییٗ ػٗ دس آثضیبٖ. ا٘شـبسار ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. سٟشاٖ. 7831دشافىٙذٜ، فشخ.  
. ؿٙبػبیی ٚ سخٕیٗ ػٕقیز ٔبٞیبٖ سٚدخب٘ٝ ٕ٘شٚد. 7831ػبرثی صادٜ، ٔحٕذ وشیٓ ٚ ٟٔشداد ؿیشیٗ آثبدی.  
 . 631 -721، ف 01) 1ٔؼّٝ فّْٛ ٚ سىِٙٛٛطی ٔحیظ صیؼز. (
. ٔغبِقٝ دسیبچٝ ٞبی ػذ خبوی اسدلاٖ ٚ اِخّغ اػشبٖ آرسثبیؼبٖ ؿشلی ثٕٙؾٛس آثضی  9831سٚحی، ػٛاد.  
 ف. 07دشٚسی. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. 
ذساٖ،  ٔشوضسحمیمبر ، اػشبٖ ٔبص٘ػیبٞشٚد  سٚدخب٘ٝ  ٚٞیذسٚثیِٛٛطی  ٞیذسِٚٛطی .0731ظٌبٖ،ٔ ،  عجشی  سٚؿٗ 
 . ف 67 ؿیلاسی اػشبٖ ٔبص٘ذساٖ،
، ویٛاٖ، ٞیجز الله ٘ٛسٚصی، ٔلغفی كیبدسحیٓ، یقمٛثقّی صحٕشىؾ، ٔحٕٛد ػجضی، اكغش كذالز  فجبػی 
ویؾ، ویٛٔشص ٘یه ػشؿز، سٚحب٘ی، فّیٙمی ػشدٙبٜ، سضب سٔضب٘ی، اػٕقیُ كبدلی ٘ظاد، اكغش فجذِی ٚ 
ػبیی ٔبٞیبٖ ثٛٔی اػشبٖ ٕٞذاٖ. ا٘شـبسار ٔذیشیز ؿیلار اػشبٖ ٕٞذاٖ،  . ٌضاسؽ ٟ٘بیی ؿٙب8831وبد، ة. 
 ف. 622
ؿٙبػبیی ٔبٞیبٖ حٛصٜ سٚدخب٘ٝ لشٜ چبی اػشبٖ  .2931ویٛاٖ، اػٕقیُ كبدلی ٘ظاد، ٚ فّیٙمی ػشدٙبٜ. فجبػی، 
 اػفٙذ.  8 - 7دٚٔیٗ ٕٞبیؾ ّٔی ؿیلار ٚ آثضیبٖ ایشاٖ. ثٙذسفجبع.  .ٕٞذاٖ
 .ف 873. ٔبٞیبٖ آثٟبی داخّی ایشاٖ. سٟشاٖ ا٘شـبسار ٔٛصٜ عجیقز ٚ حیبر ٚحؾ ایشاٖ. 8731 كغش.فجذِی، ا 
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.  ثشسػی ٚ ٔغبِقٝ احذاص ٔضاسؿ سىظیش ٚ دشٚسؽ ٔبٞی دس حبؿیٝ 7831ػجه آسا، ػّیُ ٚ ٔشضیٝ ٔىبسٔی.  
ٟبی سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد. ؿٟشػشبٖ وٛٞشً٘. ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ، دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آث
 ف. 42داخّی. 
. ٌضاسؽ ٟ٘بئی دلا٘ىشٛ٘ی عشح دبیؾ سٚدخب٘ٝ 1831ػجه آسا، ػّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی ٚ عبٞشٜ ٔحٕذ ػب٘ی.  
ٞبی حبؿیٝ ػٙٛثی (حٛیك، وشٌب٘شٚد ٚ ؿفبسٚد) دسیبی خضس، اػشبٖ ٌیلاٖ. ٔشوض سحمیمبر ٔبٞیبٖ اػشخٛا٘ی 
 ف 23دسیبی خضس. 
ثشسػی دشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی دلا٘ىشٛ٘ی دس سٚدخب٘ٝ حٛیك دس اػشبٖ . 5831ػجه آسا، ػّیُ ٚ ٔشضیٝ ٔىبسٔی.  
 .68-57،ف  51) 3ٌیلاٖ. ٔؼّٝ فّٕی ؿیلار ایشاٖ.  (
. ثشسػی دشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی دلا٘ىشٛ٘ی دس 5831ػجه آسا، ػّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی ٚ عبٞشٜ ٔحٕذ ػب٘ی.  
 .37-56، ف  37 )4سٚدخب٘ٝ وشٌب٘شٚد. فلّٙبٔٝ فّٕی دظٚٞـی ٚصاسر ػٟبد وـبٚسصی. (
. ٚضقیز دلا٘ىشٛ٘ی سٚدخب٘ٝ 7831ػجه آسا، ػّیُ، ؿقجب٘قّی ٘ؾبٔی، ٔشضیٝ ٔىبسٔی ٚ عبٞشٜ ٔحٕذ ػب٘ی.  
ٚ سبطیش فٛأُ ا٘ؼب٘ی ثش ص٘ذٌی آثضیبٖ دس آٖ. اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ؿیلار ٚ  97-3731ػفیذسٚد عی ػبِٟبی 
 .84-15ٔی. لاٞیؼبٖ، ایشاٖ، ف. دا٘ـٍبٜ آصاد اػلا7831اسدیجٟـز  71-91آثضیبٖ ایشاٖ، 
. ػٛأـ دلا٘ىشٛ٘ی دبیبة ػذ یبٔچی ٔٙؾٛس أىبٖ ػٙؼی آثضی 5931ػجه آسا، ػّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی.  
 . 98-17، ف   01)  1دشٚسی ، اػشبٖ اسدثیُ،  ٔؼّٝ سٛػقٝ آثضی دشٚسی (
  ی، ٘ـب٘ی دػششػ49334وذ خجش : . ٔشٚسی ثش ػیُ سٚدخب٘ٝ وٗ. 5931ػبیز خجشی ػیٙب.  
 5931 سیش 82دٚؿٙجٝ ،  /swen/ri.sserpanis//:ptth
ٔٛػؼٝ  ػّذ دْٚ ٌیشبؿٙبػی ایشاٖ، چبح ػْٛ. سٟشاٖ: ،ایشاٖخب٘ٝ سٚدٞب ٚ سٚد .4831. فجبع ،ػقفشی 
  3-62-1426-469 :NBSI ؿبثه، ػغشافیبیی ٚ وبسسٌٛشافی ٌیشبؿٙبػی
ِیِٕٙٛٛطیىی ٔمذٔبسی دسیبچٝ دـز ػذ اسػجبساٖ دس آرسثبیؼبٖ ؿشلی ثب ٞذف ثشسػی . 2931فبثذیٙی، فّی. 
 ف. 36، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ ٟبی داخّی،دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آث سٛػقٝ آثضی دشٚسی،
 -0003120170-20. ثشسػی ػبٔـ ؿیلاسی دسیبچٝ ٞبی ٔبوٛ ٚ ٟٔبثبد. وذ عشح   0831فجذإِّىی، ؿٟشاْ.  
 ف.  901،  18/277ػبصٔبٖ سحمیمبر ٚ آٔٛصؽ وـبٚسصی.  ؿٕبسٜ فشٚػز  77
ٔبٞٙـبٖ اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ٌضاسؽ دشٚطٜ ػبصٔبٖ .  ٔغبِقٝ ػذ خبوی خٙذلّٛ ؿٟشػشبٖ 4931فجذإِّىی، ؿٟشاْ.  
سحمیمبر، آٔٛصؽ ٚ سشٚیغ وـبٚسصی. ٔٛػؼٝ سحمیمبر فّْٛ ؿیلاسی، دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی 
 ف. 291، 32944داخّی.  ؿٕبسٜ طجز 
. اسصیبثی صیؼشی سٚدخب٘ٝ 5831لب٘ـ، احٕذ، ٔحٕذ سضب احٕذی، فجبع، اػٕبفیّی ، فّیشضب ٔیشصاػب٘ی.  
اػشبٖ ٌیلاٖ) ثب اػشفبدٜ اص ػبخشبس ػٕقیز ٔبوشٚثٙشٛصٞب. ٔؼّٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ وـبٚسصی ٚ ٔٙبثـ چبفشٚد (
 . 742 - 952، ف 01) 1عجیقی. (
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لب٘ـ، احٕذ، ٞبدی  ثبثبیی، فّی افشاص، حؼیٗ كبثشی، فؾٕز دادای لٙذی، ٔحٕٛد ٚعٗ دٚػز، عبٞشٜ  
ش،ػذیذٜ خغیت، یقمٛثقّی صحٕشىؾ، ٔحٕذػب٘ی،ػّیُ ػجه آسا،ٔشضیٝ ٔىبسٔی، ویٛاٖ فجبػی س٘ؼج
. عشح دبیؾ سٚدخب٘ٝ 2831ٔلغفی كیبدسحیٓ، اػٕقیُ یٛػف صاد، ػیبٔه ثبلشی، ٔحٕذ ّٔىی ؿٕبِی.
 ف.931ٞبی غشة ٌیلاٖ (حٛیك ،وشٌب٘شٚد ٚؿفبسٚد). دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی. 
ٜ ػمشِٛ، ا.، صٔب٘ی، ْ.، كلاحی ٘ظاد، آ. ٚ عجبعجبیی، ع. ٖ.، ایٍذسی، ع.، وبثّی، ْ.، ػٛا٘ـیش، آ.، ٞبؿٓ صاد 
 وشداٖ (حٛصٜ سٚدخب٘ٝ ٔبٞیبٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٚضقیز ضشیت ٚ ٚصٖ ٚ عَٛ سٚاثظ . ثشسػی3931ؿىبسی، ْ. 
 .101 - 001دسیبچٝ ٕ٘ه). دٚٔیٗ وٙفشا٘غ ٔبٞی ؿٙبػی ایشاٖ. وشع. ف 
ىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی . ٌضاسؽ عشح ػبٔـ ؿیلاسی دسیبچٝ ػذ حؼّٙٛ. دظٚٞـ6831وشیٕذٛس، ٔحٕذ.  
 ف. 52داخّی، ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. 
. اعّغ ٔبٞیبٖ آثٟبی داخّی ایشاٖ (فبسػی 0931ویٛا٘ی، یضداٖ، ٔحٕذ ٘لشی، ویٛاٖ فجبػی ٚ اكغش فجذِی.  
 ف.  042ٚ اٍّ٘یؼی). ا٘شـبسار ػبصٔبٖ حفبؽز ٔحیظ صیؼز. سٟشاٖ، 
. ٌضاسؽ ٟ٘بیی دشٚطٜ 7831س، ؿ.، ػٕبفی، ؿ. ٚ سأیٗ، ْ.، ٔحمك، ْ. س.، اثشاٞیٓ صادٜ، ْ. ح.، ٔحٕذدٛ 
 ف. 95ؿٙبػبیی ٔبٞیبٖ ثٛٔی سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ آثٍیشٞبی اػشبٖ لٓ. ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. 
، اػشبٖ وشٌب٘شٚد  سٚدخب٘ٝ  ٚغیشصیؼشی  صیؼشی  ثشسػیٟبی. 4731 . فجذإِّىی ٚؿٟشاْ   حٕذٔ ،ؿٕبِی  ّٔىی 
 . ف  18. یلاسی اػشبٖ ٌیلاٌٖیلاٖ ٔشوضسحمیمبر ؿ
. ثشسػی 9831ٟٔذٚی، ٔحٕذ، ثزس افـبٖ، اْ اِجٙیٗ، ػٛا٘ـیش آسؽ، سضٛاٖ ٔٛػٛی ٘ذٚؿٙی ٚ ٔحٕذ ثبثبثذٛس.  
أىبٖ سبطیش ػبٔـ وفضیبٖ سٚدخب٘ٝ عبِمبٖ سٚی سقییٗ ویفیز آة. ٘ـشیٝ ٔحیظ صیؼز عجیقی ٔٙبثـ عجیقی 
 .19 -57، ف 36) 1ایشاٖ، (
. اسصیبثی ویفی سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔٙشٟی ثٝ سبلاة 7831ضب، احٕذ لب٘ـ، ٚ حؼز خذادشػز.  ٔیشصاػب٘ی، فّیش 
 .83-13. ف 54ا٘ضِی  ثش اػبع ػٛأـ وفضیبٖ ٔؼّٝ ٔحیظ ؿٙبػی، ٔؼٕٛفٝ دظٚٞـٟبی ٔحیظ صیؼز ؿٕبسٜ 
ػشبٖ . ثشسػی ِیِٕٙٛٛطی دسیبچٝ ػذ سٟٓ اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ػبصٔبٖ ػٟبد وـبٚسصی ا8831ٔیشصاػب٘ی، فّیشضب.  
 ٔٛػؼٝ سحمیمبر ؿیلار ایشاٖ. ص٘ؼبٖ. ٔذیشیز ؿیلار اػشبٖ ص٘ؼبٖ. دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی آثٟبی داخّی،
 ف. 96
. ثشسػی ِیِٕٙٛٛطی دسیبچٝ ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ػبصٔبٖ ػٟبد 9831ٔیشصاػب٘ی، فّیشضب.  
ٔٛػؼٝ  دشٚسی آثٟبی داخّی،وـبٚسصی اػشبٖ ص٘ؼبٖ. ٔذیشیز ؿیلار اػشبٖ ص٘ؼبٖ. دظٚٞـىذٜ آثضی 
 ف. 08ایشاٖ.  سحمیمبر ؿیلار
ثٛسا٘ی.  فّی فبثذیٙی، ٔحٕذ كیبد آسا، ٔشضیٝ ٔىبسٔی، ػجه ٔیشصاػب٘ی، فّیشضب، ویٛاٖ فجبػی،ػّیُ 
، ف 52)  1ٔضٚسشٚف سٟٓ دساػشبٖ ص٘ؼبٖ. ٔؼّٝ صیؼز ؿٙبػی ایشاٖ،  (-.  ِیِٕٙٛٛطی دسیبچٝ اِیٍٛ1931
 .98-47
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 شیّف ،ی٘بػاصشیٔ،زػشداذخ زؼح ،ـ٘بل ذٕحا ،بض یمیذك ٚ ی٘اشففص ٜداض٘بثشل  .داٛػ1393 یثبیصسا  .
 ـثبٙٔ ّٝؼٔ رلایؿ ٝیشـ٘ .)ٖبشؼٌّ ٖبشػا( بٞصٛٙثٚشوبٔ سبشخبػ صا ٝفدبفشػا بث ٌُ ٗیسص ٝ٘بخدٚس هیطِٛٛیث
( .ٖاشیا یقیجع ـثبٙٔ یقیجع زؼیص ظیحٔ ٝیشـ٘ .ٖاشیا یقیجع4 )67 ف ،461- 474. 
 یِٛػس شیٔ ،یػبجف .ف ،ی٘بثشل .س ،.ا ،1391 سبشخبػ صا ٝفدبفشػا بث ٌُ ٗیسص ٝ٘بخدٚس هیطِٛٛیث یثبیصسا .
 ( .ٖاشیا یقیجع ـثبٙٔ ّٝؼٔ رلایؿ ٝیشـ٘ .)ٖبشؼٌّ ٖبشػا( بٞصٛٙثٚشوبٔ4 )64  ف ،357- 369. 
  .ٖبیذِبخ بضسذٕحٔ ٚ داظ٘شیٔا بضس ، ٓیشٔ ،یلبشـٔشیٔ1390یػسشث . زیفیو ةآ ی ٝ٘بخدٚس ػدٚسذیف ٚ ٟٝٙد 
یذٙث ٖآ بث ٜدبفشػا قخبؿ صا یبٞ  یفیو OWQI ٚ NSFWQIٝٔبّٙلف  . یّٕف-یـٞٚظد ةلابس ٜبٍـ٘اد داصآ 
یٔلاػا ذحاٚ ( ،صاٛٞا9 )3 ف  ،23-34. 
 یٛػٛٔ  ، ْ .1370 یٞ  .یطِٛٚسذ  یطِٛٛیثٚسذیٞٚ  ٝ٘بخدٚس  . دٚشیخ ٖاسذ٘صبٔ ٖبشػا یسلایؿ ربمیمحسضوشٔ .
68  ف. 
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Abstract 
This study focused on identification phytoplankton, zooplankton, benthos, fishes and relationship between biotic 
and abiotic parameters at three stations in the Kan river during 2014. This study identified 19 phytoplankton 
taxa. The findings showed, the diatoms abundance were dominated in the river. The chlorophytes abundance 
were recorded the lowest abundance in this study. The nutrients and water temperature were the significant 
abiotic parameters to increase cyanophytes and chlorophytes abundance in the Kan river. This study identified 
26 zooplankton taxa. The Rotatoria and Protozoa abundance were dominated in the Kan river. Based on CCA, 
there was no correlation between abundance zooplankton and abiotic parameters. The biodiversity index of 
plankton was between 1.8 and 2 and the lake situation is located in the mesotrophic category. The study of the 
Kan river fishes showed, only one endemic fish species Capoeta bohsei. The length (between 38 and 270 mm, 
average 144±86 mm) and weight (between 1.1 and 356 g, average 108.8±146.7 g) of the C. bohsei were varied 
during the study period. The 19 benthos taxa were identified. The Ephemeroptera was most abundant in the 
benthos groups. The classification of river based on biology indicator and environmental parameters confimed 
that water quality is located in the moderate category.  
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